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KkidSt n vnll.m
CKKl.Y IIKUAU) isp«Wi>.hiidever) 
,»», Mohmkc:. at yo“ ’•
»-ithii> tin-vear, or S«,OU lU die oxpirauonTllUMDlTSJ,.‘iO with
"'oificc'mi Market rtropt
•nmerof Front, oiipoxilo die Bevctlv Hon»e. 
Vdrertii-ititr. ™’“=*
■afnlUeandCineiiiDaU Packet
Jtte Fa>l Wnniitiiff 1^"'”'
ClBCMKfllAX*
, V- BnHcwter, ,Mn«ier,
: WitLloavi. Ma>-»ville on Tiirs.la>-»
“n ”»'«>■*
rtlOo-tlock .LM.
juB«2l7. _________________ . ,
THE la»l rim.nii§ moiitu l»*t 
‘■DANL. 1«K»NK„ (U. M»lk3. 
.««««-,-'fn"".) ro„ti.,U« to ply in tlu- 
\*»5!ini-^T(’ii.rinna1i tr«1i>-loavii.s M»y*ville
Mon.lay», We.hw.kiT. end Fri.Uy*. und CincUmnU 
the altiTiialc ilsys.
IWiisere iwm Cinrinnali lamkxi 






Dniat nni/ Day al (’ovmgloH, hif, 
TiieRlay, 'ninisd.y.aiid SBliiobj- T.tkel* #1 *
M.>ml.iy ami WcOm^lay 
Friday
.Shuresin pfoimrtinii. 
OnWr. rrum die coi
irntiim, il 
jnli; An. 6. Front S
ObemlcaU.
r\yB nUJiDJtEI) Ml} AVATI'OUJ 
() nine; 40 do. lly.lrio.late l*..t!m»a;
10 do Citmic Iron;
20 do lodinr;
wi,i. |r-
..................................................R.^:.'i.-.t1 this day Irom
new Ooodil New OoedsH
X S, CINPIN U asaiii in the receipt of frerfi 
J , GoiKlsiii hUliiie, iiial!iiisliisi.t.M:kc..raplelu- 
Amoii«.1 the artirics Itot received, lie uoulil lucii-
SkLVTO.X A SHARrE.
IV on Sutton M. Tin. Ci^i/irr n 
tVarr, Son* Uo". 0ml o-.rf U'o»t
tliG kind.
nod Ifhttl Inm
.KS oe lUo , C ao i tVoo.1 Conking lOoor, 
vilh double and "iitijle -'verm. of all the npprovi.l 
patlemo. Tin S«/«. frr. inclndinu e.-ery article
lidtt^ia |[nc,''all of whitk^hc will w4l a* j<«va* 
thaw who K
I^e Teas.-*2» W chrato u. it. 'iva,
iiiboxis inlbococh. do ilo 
llrrciK.I iliriTt from the hui»irteni in Newlork. 
utiil womuilMl of i»i|<oriur i|mility.
I'lUNT?
v lTa't " if »<•'
He invites the aticiilii.i. of Buyers.
Berse Oirilart.
OA ‘■od.-'rs, a very ».>l>i'ri..r article.
/^U for leile low livt'om u.'j, HEKOnil k lU STOX.
is kegs'Steam sVnip.
FIXE article, for sale l.yA. ...........JX1BYNS & to.
"DRUGS! DRUGS!!
•\T7-F. have now reccivcl. via New Orleans. Ilie 
y\ kallaneo of our spring' p.irciituc, ciuisistins 





■ Kutn Cnmpltott 
te Chalk:
ATTRACTITE
rr S. SIllH'KLKV is now n'ceiviiis al his Store. 
5^, on Fomt slo’cl. a vurim.s ..ml I«•lc1if<l! slock 
(..inds ill his liiii-. unionist wliieh are 
lion .lei. ssiifuT bile, awl lig'd CaMiiiier..*; 
IJiollcy *i Si.ii splaiii<lc'.abcauli1iil artifle;
Hoc rkiii ainltwiTd t'as.iineres;
M.irsaillre ami Satin V..sliiig»:
TheiBiiial vaiietv of .•Inllis of variousenlnr. Ullrl 
qualities, towhi. h he in\ilc.*t!ie ntt.-iilioii of tliioic 
desiring neat aiul l';u.liiniial.k' eJolhiiig. 
npl'i
Whi l 
I Gro. Giiigtir. nute;
: Japan Vuniish:
' Pnrin Grueii. extra: 
Wuk Root, nil r.).it; 
Alexiiii.lriii S<tmm:
r. sui'tinun
3 '• Pomii e Stone;
JeaseCarb. Misiic«.v
4 «• Calc'd <lo;
45 “ Ext. Loffiroml;
j “ Colbria Limiorire;
5 '• Sicily .to:
1 “ English Mu.stnn1. Ti.r luble u 
1 Maimih Hake:
I “ Pcnivinn Bark;
I « •Race Giiigen 
J ar F,i,.ijon Mnlcluts;
I ^ Gum Arabic, 1’iilvi‘iwl;
I ^ Culiebs. dc:
1 baht KaiL Sar«tparilla, lloudura 
« « BoldcCorki?
4 " Vial
5 Ceroone Spain 
A RagkelBEalid'—. 
BKegeSn^. Carb.Soila;Oil;
Kill and gilt Funs, a riprrliarticli^
Chinere dn;
Pulni do;
Paper do. of wrioiis qnalilinr,
Steel Rca.lsi 
Hrittaiiia Tea Setts; 
lotia Walrhes.
Sivonls, Plumes ami Jipaululles;
Plaitcil wore;
A hamisome assortment of Silver Spoons;
slock of .Icwrlry
serin, Iitam US «
2fl(Ml Kogalin Sogan.; 








DR. DAVIS fOSIPOUXD SY/U^P OF
WILD OBERRT AND TAR.
For thr core of Pnl.momn, Con$«mplinn. OrngU
voinlivanrs sc.'dcli Riiffl;
ID'In intipcluiiig this nieilictiiCt.i Ihepiililir.wc 
deem it proper To slate for the iiilonnalinn of those 
n ilistaiice. that il is the proparatioo of
2 tioxos fine loWeo:
ir-'^w'SlSKtsos.
No. 11, Jlarkut si.
900 PAIRS iiss.irl.'il lengths : strew erro/iruev-at the HanHl’XTRR M’lHSTEU.
Trice OhalM! ,
■ ci.gt s amt weights, 
the anlware lluus*' 
ER insT
Ai>. 211, Fro J Slrffl.
“Teeth EiN^WjWPaiJ^
By llw I HI ef Mortan’e Imthcolt 
T*|.:il«)X.S wiahiiig to iirocure Ih-' riglU to m
truveliiig iigeiit of Hr. .Morton. <Bfica ou Su-loii 
stmd r«ur the mer. We.rtist.
Together with ii
I. S. GILI’IX.
’DVN E & PEARCE.
i,|nw<ila.ss.sl.v in.liihy 12.
■I.-., l-jwi.;. ighyis-ubv 
’i." ■ap-'.t ■ 'V.M. K. WtK)l».
X. R. 1 will nntcr any odil sixe of glass fo 
itf who may desire it.
UnimproTed Lots.—Wc ofTcr for sale




/u-nltf aj lirttilkng. Paint ia Ike llreait ur Hiilr, 
S^iUine «S JSIuu.1. Cnmf, //..v.is-.Cu««/i, F.ilj.i-
i« rf thr llrarl, Arrross Trennmrt, dr.
gtndiiale of the I.'niixirii^ of I'cnneylvaniB. a 
I’hyeiciaii ef twenty years' prarlici!. Call on the 
Agents and nomine die [uiiipliIcL to show the 
Itumliiig of Or. Oavis and the cliaracicr of his i
‘5,
Northera
e wlwi|e.snlc ami retail, by the Agents for 
Kenluekv.




AGUE AND FEVER OR TONIC
opriitore of this iovuliialilc remedy thr 
uiiJ Fever or liilcmiitteiil Pet er, .lueili
uiry to ciiiur into n Ion;, i 










e Sacks sni»rior Rio Colfco jiuit receivaj ui: 
sJU idrsale. A. -M.JAMUARt.
aMymill.;,Feb24,|K47
AtUBtioa:
................... .nowii, dmt tn dilute nil
symptom.- nr pathology, seems wholly itmie- 
ccssJirv. It niny. linwuvur. with priipriciy 
observnil. that dm iieglcet to cure wliat U 
othm callud ‘imlv the Ague nml P'ever often 
lo.-uUto(li.«easoMmore fatal in tlmir iinliirt>— 
ong wliiuli mav l>e clnssotl. disoiisna of the 
'cr and eiilar.'emciil of the S|de«ii. 
iidy calledCute, which in loo
Loaf S«sai.
X WILL.Isi prepared by the fimt day of May, to 
X pasture luirses and cattle for eilizriis uf .M.ivs- 
ville and others, at my farm up stony hollow. My
I |«i
frum liw pastuev.of nil jiorsuiis who ptstiire with me, drove'tir and
Nails.
assortnl
lor I'hl; . .
aii.fr!irf..r 4.1 nails oorrmt.d r.piul to any
iiiiallabraml. rns/i /iri/«. 
marl-'.
Older Vinegar.
1 L'ST rereiMul. Mils Cider 
•} sale at Ciu.’innnli prices, 
r:il J. W. JO
ami r-lc f..r 4.1 ils n
us just received and for 
il; .1c li.r Sih lie l'l■^|■sl; 
Piniul
^r}.parilla Ext Ab-x Senna, and l<<r s-de by
mar;il J. W. JOHN.- FOX & ,St)X.
■ JXO,B,M'II.VAIX.
X HU|)S, Sugar.prime:





It, •ome.' mi S.'cond stnug, over Duke A Shar]>'i 
lull-'.'. >•>
Dr. 8RA0KLEF0RD,
/lONTINUES dr practice of hi* profeoion in 
\j the eitv of M:iysville uiid vicinity. Ollw 
'niinl srreci. near Market. feir’fi no
TCST rccio-hcl
al 211 hrls. loaf Sugar. assnrte<1 mmihcre, 
111 Is.xe* wWle llamiia do. 





eil ill refermiee to dm clReacy of llic nils 
now ofTered to ihcptfblie, whicit iho prnprie-pifhl ..........
lumwessnr)- lo piihlisli.
............. -y liiive novffr biieit kiiov
Kuilde insinnre. OsA Box. when 
ronling ip dirwlitiim, w rremmicr/ to »• 
> of Ague and Fever, or lulwniti
HUNTER kVHBTER,
Imperirrs ^ (floAsnicMd KlMIDliikni»
KCROPEAN AN0 AMERICAN




XTAVnXG completed the necessary amB|ementa 
11 loeiiablethenitoicceivegoodsinthcirlinodi 
ml fniiii Exn&isn and Avaaresx Msnrrsua 
VEB*. are tbercliue sme eiiuLled to tmipdt menss.' 
fully with any IwiiiC in the HoUcr*country. Thiy
n thiBmarkei.aR^;^!bMtf
find Met. Jmgurt, Truer anil log Cfiaini, Jmaf 
.Sloavl, ,iH,l Spmtn. Cargmin, lexit, Hiagrt aad 
Unrire. CiJTir MHU. Filte imd Raep>. Culllry, Oakf 




.ANB HARNESS .MANUFACn; 
REILS are ubu inrumicil that Cat, Morst^ on/
I
deem 11.______ . ,
to Miy. the  lii   oon nown lo^lail in
. Tlie iiigreilieiits fx-iiig Punr.i.v \ ki 
nml onlircly free from nn'y deh-lc
lirmp HW.. ]{,m mill RiJkr RnrUn. SUi s 
Thrtiiil. .Stirriî i anil Hint, Hug and Calf SiaHiifi 
Af.io.r,® Fnrf, HWfi«,|u..rf Ukark Seiiu, JA
P.^XXKD aufi IIRASS lUOVATIAV. PalemI Lea 
Iktr. Itr,. rail hr hail at ahore.
CARRIAGE 'i'KI.\lMIX(;s. Cimml OilCfUt. 
Lows. Oath Framai. Lam,a. Hakllrt. lorkt arnim- 
lUalltahle Catling,, Friagt. SPRJKatgn. i Hr/r..Mr J
O..J .r.Y/.A.'tirr. V.
Tli.-y have also aii_i«eu.'y fcHhe shl'e oT KAH.8
.fUXSTOX h St)N.
Ext. Ikichn Ihit,
;|PIP over niienni ii> me riiimi-. ................
whioh iltcsc Pillsnin put up. (-mnll tin box- 
Oil.) rmidtts llumi more i-oiivniient than any 
will-
HOES.
2 QB07F.N polished Steel 1I.«;
8 - .\o. 0, tJO, null, a g.«jd urtirle.
FiU' sale lowat
uartt' COUURN. RKKDKR & HC.STO.V.s.
BraUf, Wius, Ac.
IA Ilf. Pipes Pure French IIiuihIv. 
in Com. s
Hi Barrels
4 Uf.Piiws Pure Purl Wine.
...............................Madeira Wine,
Anil other qualities of Uniiidics, Gin, Rum,
old-lkmrt..n Wliiskv, KecUficil M'hiskcy. Ac., on hi ‘ 
and tor sale byapl2. crrrKRAGlLW
TO BEROHANTG AND THE PUBUO 
OENERALLV.
/~kUB arrnngi'iiient» IIt ihe Fall Trade Iwinf, 
Ucunph-tf. we arc nmv and will I-; rcceitlug 
from time to lime all goods in oiir line, rmlirty, 
Pocket nml Table; Tools. SiKkll.vy Hanlwan'. Ilar- 
ne».Mi«nlin2. Carri;«e Trimmings. Ac.—i.ibwt 
Irom KX.IIIS* and Ausnivax naxi-MiTVBXIui 
nml dii'ir .\Kent>.iniiiii-li quantities nud .arieli 
the market may d.'iiiiui.l.
Merchants ami others nrcuslnme.1 to piirchii 
the Fhist or .•Iscwhen., nsvi; found ai^ t
timio to find <iur sTorit and rBicx* nich a* l<> make
Old Bourbon Wbiskey.
150 ? amrluHi M’liiskry fmm I to




4 -n'ORNKY .IT l.,\\V.CoTix.iTox. Kf., will 
practice his prolmsion in Kentom and tlic ad­
joining cmiiities. Uiu-inesscntrest.-Jaihisenrewill 
lecrit-e promt atleiition.
SANAWHA, No. 1, SALT.
THlX'.'i.MD hrls Xn. 1 Salt, of n.pfrior 





r\SK HUNDRED AND TWhiX l"
old an.l new Bourbon WMskey in store and
Sue. Aloes, It 
SO War Afriinm CB|j«iine; copng. h>r sale by ^ rURTI.S.
jto. P
10 Boxes^stiie^Suap, old and dry; 
las Ibeilaliaun Conaivn;
60 “ Prepared I halk; 
fll) « Amurii-An Vcraiilhon:
75 “ Carb. Ammonia;
17IVF THOUSAND Fire Urirk just iweive.1 
]' of goo.1 l>raiMls and ....................... ....
'• Gum A
ISO papers Paper I'ill Boxes;
26 “ Wood do:
20 nests Siuid CreciWes;
30 '• Wcilgewood Mnrtnrs, 
5« lbs. Eng. Terra de Scimn;
50 yards KUis’ Adliosive Planter;
Hotlee.
ThERSOXS desiring neat nml Fashionable Cloth 
K ing will fuid it to Hieit interest local! at the
........... t ot McKEF- on Front street—No. 8.
Match HI.
4 Boxes Win-sor Soap, very okU 
15 lbs. Dovers Powder*
BLUE UOK WATER
T7RF.sH nine Lick lYaicr for *a!c by the liarrel. 




20 Pulv. r ’ •'. _.r Cantharide*
50 '• Cooper's Bonnet Glticj
10 ‘= do. Isinglasis
30 ‘t Scaling Wax, red;
211 H Cochineal, saver (
^1 gm. Tlio^mi's Eyowiurey;,aUT.
ele inouriine, wc are detcnuinetllo sell at lit 
‘"’’'‘^ SEATON & SllABPE.
New and Good!
TUAVEjmt receive.: frum Cinciimati 
1 -fiicen s reteut Cooking Stoves, " f.mr sizes ol 
uhicb I now offer for sale at Cincinnati prices, for 
"tohinhand. These stoves come hiidily recom­
mended by on, kHndrrH niidiirty—c citizens of Cin- 
rimutiaiid Re.'ucicy. in the fullowiiig language, 
vii—“Weithcniidersigiied. have iiwM most, if not 
-II. the popular booking stoves, and have in.w in 
'uelireeii's Patent, which wc by far give a decided 
jxfciencp. In point of covenitnee, dispatch in 
""king, lieui of plate ami economy of fuel, in bak- 
luf ire bc'iieve it can have no equal. We cheerfiil- 
'ynwmmtnd the above stove lo at! who may wish 
l-putchaie, as we believe il far superior to any now
■ Spann oa
I AA fiallon* very pure Rie.wiinl nml Winter 
lUUstraine.1 Sperm Gil forsnU.
Wall




I gbiznl, Ibr rale Wholesale anil Retail by 
■*J;.lrtS_^{)-kigle_Copy) Jf. H.'""' ‘
ran^y nonr.
(I 2-7 hf chests (5 PTea. snpcriorquolity. 
in lags Pepper, vxiry clean.
I CBsk -Mmlder. achoic* article.-urriii:feb2l TEH & CRAY.
Dr. a HanhaB, Dentist
Qfjke OH Svilon Street Kear the Hirer.
I H.AVE piirchoseil Dr. Morton'sLe- 
. wl.itli i* used l.ir llie
n of iniu in Dental aid Surgical





1 e DO/.KN Adams- Patent, Xoa.2 and 3,
10 ALSO.
Counter platform scales and balances; 
Ri-rTsaSc*tK«amlPiixi "
.......................................tiii'iu ill liisvi.it
hbout ihu .■.iigiite-t iiicuiivouivm-c.
atPl'n-SliURRIIpri-cf.
Great ailurrtiori wiD be paid In Ae mt+iti'd^ 
partniem. hai iiig a full stock of UARPENTEBS*
ami SMmiS'TtHILSUUlLDlKU HARDWARE. 
FARMI.XG and HOUSE KEEPING oiticleiL A*
ni of thcli'Slockisre
FLETCHER'S 
■‘XE PUS ILTRl" TEGETABLE COBIDISB
C.LTHARTJC ASD UEOBSTBUliNT PIU.8.
TlicM! Pills, now forllip first time i.ll'orr.l lo 
llic Public, hiive bean u*«ul in priviilo prsu'iic c 
upwanlaiif l''ony 4 oar-. by u vidfbrared lliy- 
Hielaii. kirmi'tly a nii-mber of liio Koynl Cidltige 
of Surgimn* oi' Ixnidmi and Hdiubiir;j, and Li- 
wiitiaio of Dtibliii Ciiivi-raily.
•TIh' projiriolor' iloern il iiimove-sury to en­
ter into ativ InnglhmiPil dWit—ioii a- lo llio 
merits of ilie>o Pill—neiilier will iliey siiy. 
ihnt they “will cure nil thi' ills ihnt hitman 
tietili is heir lo"—but limy lay claim lo one 
tff Jiicl. anil thill is tliis: ilic'y are lliu vary 
t pills ever iiivciUrd, not iiieivly ns a sim- 
jtlo C'.tTii.MiTir, as thu-ir prnpr '
Tlicir Ilanhvnrr House js




lu)cnmei'oiivinrpil. and the e
-■oited,
pieiTliui
.. They vlennsp the .M
without pniii or griping: ihey act s[)efiliratly 
upon the J.im* anil Kiihievt. imd a.s a Dloiirct- 
it, ibevcausoaii iutreaettf disdmrge if Urine— 
•storing a litullliful lui.l progtr aclioii to llie
premium i
ainoiiiit to-..no. and 60 per cent tliereof Bhall 
liavi; 1»-I.n paid in cash, an approved note n
hcgivenforlbL'rr'inniiiii.......................................




0 t  til
„. thoir intcn-*t lo buy of us.
Our l«i*iie»s has our uiiremined uttcnUmi. and 
iTXpoct Ibioi to co.i/iiitrr to wired and /errire favor 
and pati
’ HfA'rERfcPHISTER. 
Ao 20, “,«lign of tho saw,” Front streeL 
jiiatl JfnpsrJfc, Ky,
rest! ^
xvliith fcHwifra are linhliMliey w V iml 
inoct I'fiii'ni'icms in ri'mtiving ntrslfnclioits und 
restoring them lo i>erf(*cl iiealtli. It is pi-rhni» 
iiemlless to mid. that if the STU)r (fii nml Bow- 
r.in arc kept in a proper Male, no fears sJioul.l 
be wiierliuiieil in refetento lo the woll'uru of 
fiio body.
Wc' netil only say lollin.-c who have tried 
all idlter Pills- of wliatovcr name, to 
NVriiisnim's.'’ oiieliinl. mid we. . eel pet"’
fecl^- eraifirlcnf, that tliey^will MUhfv all that
Ikes art Tire l-fLLs! 
praorhnblu'.!
FlR-ST rate iciclern:&dforrah 
FRANKLIN & M>Y
ju2wr.
17 0R wiiilcAL 
Im port Wine, ruidF
casksnr l<orici. enristinitly rei K-ind
- ly 26 CnTE!
. Fr/ii»0S£>-.—Madcria and 
iriicU llraiidy. strictly piire. in 




ml I'ai T Mills.
Axel*. Rcccivcl am! for
Wanted
A FEMALE to lake cliargc of a geiilletnnn * 
JK bmise ami w.eral ehildri'ii. and do tlie work, 
livin', 4ce. of same, which is veij- light. Liberal
wagcspai.1. Nr>nc ncnl apply unless ft- 
cnnibraace. and of nnimpeuchahle cha 
such il wUl be a permam-nS amj gmsl 
■ "diwr ol' the Hei
ju2Stf
Blacksmith's TooU.
FNinNE MOU.'*E-HOLE ANVILS.from 1-2.''. 
^jr to 2.'ill Ih*. a siqwrior article; haial nml -Icige 
hammers; Ivllows, files and rasps of all





TITILL iittcml promptly to ary Prorewinitnl Im 
YY siiicM ei.miBlul lo their care, nieirollice 
oBMarkcUIrcel. beiwxjcu 2dand Front.
[ni.-io«]
'Wain Iron Stine,"
T\INXF.R Biul'roas.ta, ot any number of pieces.
Timporruu. RiJ^a.^
1 OR I'ifvcs Clrerry, Wliile anil Blue^lili 




f Ihe sign of llw floral
J. W. JOH.NSTON k SON.and G &SI
Cider VlneKar.
en BRLS. CiiliT Vinegar.a siiparioi 
W.M.K
Ml. P. M. WeeileiL of this place, has one of 
ywti'n Pateot Cooking Stoves now in use. In whom.....at •.coi, vxi ajiia oiu—ni tm m
»B home-keepei*. for any i»
WaUIiM and IiweliT;
DAGUERREOTYPING 
•»,f lU'ON CULUERTSON is preiared at hie
IsJ. romuson Sulloii street, near llic Rank, totake
perfect likeii.-«<-* by hi* “inagic art. 
luhinC all those wlio ili'sire to see llieir/orw
AVr.
end tlie publi 
have a gical 
and English go
New Goods.
now receiving mir Spring and Suniroor 
nod renpectlully iuviie our enstooiers; 
: BClwrelly to give Iin a call, aa v' 




OI'\ Dlil'.l.N Adams' I'aletilKaughidiy MiU^ 
%>U Ido i’ailil Mills;
1 ilo Ismntcr Ikilaiices;
No. 7 I'lalform Seales,
mnr25"'wBI’RN, REEDER & HIISTOX.K.
Pens; all of which will be'.sold lower than »ny
er olTcred in this market.
FUST received, cotton, hemp, mi! worsleil wchTLm u e H iic ji
J plush, silk, thread. bu*>!“. ^R*! *‘‘.^‘1]’:^“!^
Mid halter rings,' hog. calf. H 
CO skins, skirting. Trc«,Are. Ac.aiid forsale
HUM I'.K tl rme.1 r.re,
I, Front drnl, ■ SisHof the SBie. -
Planes! Planes!!
T UST received a clioicc lot <1 Baldwin s Premium 
•I planes, coii-islingol Bench, Hoonng, Mould 
ihg Hark nml Front Fillisters, Ovolos. Cabinet 




1 will sell uUl 
inarir. .IXH.aMILVAlX.
character, 
tl nd ranl home. Ap- 
L'tutd liir further purticu-
JAMUS M'lIXUMSON, 
jigeal for tke Praprielon, No. 18S U tiler ,1., 
'cjf lorfc Fur snJo 'ol l.y
DIJ. WM. R. V.-OOD. 
Jlavsvilh-, Kv.,mnl 
ANDREW SCfTTT.
Mnvsvilld.; Feb. OP. lS4f.
bstminants, kc., ka
4 MPUTATlNUInstrumculsin roalir.Bnny cast 
J\_ Abdominal Fiippurlcrs and Chase-; E« 
strumoiils in morovco enses; Silver nml Hr 
spring. .AmiTii'aii imd GiTinnn Linovls; Ainc'i 
iran nml Gcnnnn Searifir'iiinrs: GumcliL* 
Floxtldo motnl Cathrtenn Dontisis Fon'c. 
Elevators; Hull’s 'I’TOsses. lino nml ocrnimnn; 
Pocket CmwH 2, 3 niid 4 fold: Evnns' Thumb 
LaiXKtK. oomiimn do: Cupping GInsseis I’liysi-
dnnsSi'.-ilesiuiawoisliis; Me..................
iii"cs. Fuisiilc low iiv 
” • W. jOlf'-'
dal luul Glass 6y.
Sign (loodSiunarilitn, No. 11 Markot rt. 
Fob. II. 1847,
hlly 2(1 CUTTER k GR.VY.
Th Altiyy &c.—FreA RaUin* in boxes end liall
j*'*'
SfiT ^cutres LOIUV
~ ■ “ Cider Vinogar.








tvparllH'r>,hip lieretolon' existing Imlwceii 
ell Wr.rthi.iL'ton. Wm. H. Warder A Ja*.
ig llie firm of Worlkiiigtim,
ir«r*r, b Co- in Maysville. Ky- und tlie firm of 
Jot. U. Anilerani, I, Co., in .XUts-rva. Ky, wu tks 
(2Ut) .lay dissolved by mutual cinsenL /he bu-
midliis interest in the notes, oeeounl* ami slock on 
to them. ju2.'t
Oo-Parteeiship NoUee.
WORTHINGTON 5c JAS. H. ANDERSON 
1 T. Imve this (2l-t) day iiss.<ialed ihcmwlvre 
tabusiuess uiuler the firm name of G. IVorlhingloa 
ft C.I- in Maysville, and Ja,. H. Aaiirrua tf Co- in 
Minerva, where they will continue tlie Dry Goodi 
husincss as heretofore, and rolidta crmtimianceo 
publie favor. Jn33
QIAIVERSEFID. fi^saleby^ 
%ay-villr. Feb- lft '47
Glass fflasB.
TUSTReceivoJ from tl* .Mamifaclorics; 





l xperienea' of old 
iimi ■•omnaiim..f«lly warrant tlietoftelti. 
It the m(vaMtn:;(>s of Life Insurance ora tngo
nay bo eIlaal plan, i fre xiemled ami difltised
, ........ ..... ty to nil Ihe ai
by rpfiuiring no ^alor uniouni of lb 
im to bo paid in ca.sli lliaii the ctp il orapanv 
reiprire to^ nicet its cu^raocmenta with)
promptitude and lidolity.
It lias iMsonlingly been delennitied that in, 
all cases where the luiiiual ahall
tl iner 
nif 40 percent, pajrulifo' 
•I  roontl h nlo. bearing sLx per cent 
•re t I'heiiilon'st to hepnid nniinaUy,btrt 
prim-ipnlnoilol* calleilin unless theexL 
21‘iii'iesol tlisoorapnnvreqiiirf* il.gjiingihHF 
limn 
I llnil may bo required to Meet 
lilt* eii;,ragcmeiilsof the eompniiv.
It isconlidpiiily nnlmipnied that a *J-stefn, iJiif 




ilion of c a  a t W  
ciilmlntrd lo pineo the benefits tuid raes- 
; of Ufe Insiiranre within dm reach of all,
the some lime ei
LU|nnllv nml fullv not only in hs ben- 
eiicuiit soeiirily, hm niso'in its prolita of accu- 
miibition, will niucl, as it is believed lo deserve 
tlu* favor nud confidence of the peblic.
The particular advantages olKred by fiiia
f.^ A iifnrantft'o rnpilAL
2. An ronirm/pnrticipniinn in fheprofts.
3. No inilividonl lespMsibilily beyond tHe' 
uiiouiil of prrmium.
4. Iliose who insure for a less period than 
Ilyin llic annual profits of1&
Tlie jfmrfi/H* company confii 
ertfuMiWy to insurance on lireir s, and aHlmo*--
TsesTXii*.
J. Vi. V. Oplen, R. K. Pimly, 
~ " shmill,Ffown, O. Itn iM I. C. F. Liadsley. 
H. W. Hicks. R. Irvin. A. M. ]<f»rri>wt, 
A. NoRie. D. A. Onmstnek, .tohn Cryder,
I* .M. W. in.are, .lame* Hiirper. R. U Morris.
R. II. ('<di-man. R. F. Carman. S. ii. Brnediet, 





J. W. JOHNSTON, fcSON.
rilHE imdersigiKxl having kuseJ the a 
J_ erty in Wasliinglcuu Ky- fornicrl) 
by H. G, Mu*ick.is i.ivpaml to 









Also-A large lot of CJROUXA HUES.
I« sold LUSH than Phil- 
•iagr. at Ihe Hardware 
•ERA I R,
GUN BARRELS.,
100 Ouit Barrels just received—asBOrlcU
CUBA SIXES.
f.APm IMPORTATION.
T HAVE just rceeivcl a large quantity ofDrugs, 
1 Mcdieinre. Pahits. Oils. Dye-rtu®, ani CbemI
Also, an assortmenl of Extracts ibr l^rfame^.
So.ip», of various kisil*. Brasluss So*. > invite
to come uiid we foi lli”in»elve, ............
, .ipor. W.M. R- WfXtD
J. 0.1'. fMH)42^'. President.
A. M. MI-JtCHANT, >l<-o-Trt4idiw! 
Lkwi* Bsx-rox. Feerctaryi 
Plixv FiiXKUa.x. Acliiaiy.
XKiiieiL Kxsaixav's.
Geouos WiLKzs. -M. D-. 22 IJght «1re«;
Coux. IL ItnoMT. M. D, 5 8t Mark's Place.'
1 am preprired Iffcfipcl Insiimnce on the livesI a ta 
of iiidivHnals, uiilier in Ihe city otcettniy, off 
l}ieiQUinnl pliui. at die verv loweslrnleviiiltie' 
above L'ompniiy. Slaves also insfired for one' 
or any immluT of yeiirs. 1*011^11101* of die*
wnrelinuse on
Dncl. >liwn« AniusoN. Metlieal
r. J. 1>1C “
mayl2, 1847.
STRUM FOR SODA WATER—WW
uiiifnciurciloft 
ncinnitti priitr;
■ svmps for Ma 
c (rest sugar, aud,  for sale al
Tohosaay Coal
. . ry aiM Foundry, abonl r.,(HK). 
best Yolwgany coal, w hich we will t4U at 
able price. ^apUlms] J.fcB. JACOBS.
QALF2II SEED.—A few bushels Salem reed <br 
© nlehy T.J.PICKCTT.
'' lie. FebMiysvUto. - 10'47.
NotfM.
......... the aelection of our stoek, trhieli i*
miieh latjter and more extennve that we ha*a 
bad Iwforp. Wo should be happy to have all 
iliore whoaroin want of asupply of the “good 
things'’ in our line at ilio Imeatmarktlprite, to 
’■cninc and *cc. '
apl7 SK.4TON & SHARPE,
-A
t^’Ai ihc request of o ir frienil .lolm T. 
Brooks Esq., wc [tuUisb his “Opinion" in 
the cue (if the Cotnuionwcsllh of Ken* 
turky ngninsl Wni. Siriion,alias Wni. Mon­
tague. Squire B. is rleairous that the reas- 
1 ilia miotl. shall be
known to iJie public,as (ho discharge of ijia 
prisoner has bmi the oci'anion of sonic fueb 
iflirni cortain parts qf the cminiy.
771ew onwealth nf Kmivtky, 
>• For Polygamy. 
ffm. SinXon,othcrwiie Ifm.
' As much has been mill i
of eoiinetl on both sides of this eonirovcr- 
sy in ralatton to nn out door jwpulsrdni 
the question might seem periincni. arc we a 
Rornmilice ol ciiizc
well eieile suspicion, but except it be a: 
ciated with some other act, detrinienial to 
the isieresls of society general or special. 
I know of no law making it crimina 
Haring thus far enquired into the truth ol 
tins eharcc, acconling to law. that is in the 
light uMegal evidence. 1 aifi bound as a 
iastiee to say, ihat there is notlung m the 
rase that even condiic^cs In alioi* that the
prisoncrevorbad a wifoother than the
an he hit so claimwl in Kentucky.
But'suppose the Commonwealth to have 
fully proven a previous marnage in \ irgmi 
the nuestion then arises, has he proved he
part of
rppoinlcd pro. tom. 
hy Ills popular will, to sit in judgment upon 
iho prisoner at the bar. and try him by aU 
sorts of evidence, legal and illewl, facts sol-
d peiw inmimvraMc, i 
of an o.ath. or are we a <
laws of Virginia, or any other sUI 
Union, nor can llicy in any case, as 1 ap­
prehend, take original eognizaneo of crimes 
■ ' ■' of linr territorial limits.
the coun-
of the I’otnmimwcalili of Kcnim-ky, bound 
by the imperious nliligaiions of an olRrial 
oath, to try this man acconling In law. 'I'lic 
response is, (his a constitutional court—of 
inferior jurisdiction it is true—nevcrtliclcss 
a constitutional court of record, and solemn- 
ly sworn to “cxocnic the duties of it* office 
Imim ** ir ikAps iw an
The criminal iinisl ho indicted 
try where tlie olTcucc U committed, 
otherwise bgallv proceeded agaiast on the 
of the judicial aniliority of the ofTond- 
iho Ex-c^law
according In law." If there is any niithor- 
ilativo rule by which lids cmirl '.............- ^ * exemp­
ted from the obscrvauce of the laws of 
land, governing oilier courts in ihcadmi 
tration of justice, 1 have not been madeisi - .
aware of it, nor do I believe any such rule 
exists. Tho prisoner here is charged with 
the crime of Polygamy, or having a plurali­
ty of wives at once. It is the duty of
truth ^of ili.nl 
Acts 1800. vol. 1st.court “to enquire diargc.” (see 
page 838. Brc 
duty is to be faithfully performed by virtue 
of the obligation of a solemn oath, accord- 
fng to law, and ecrUiinly it is only by the 
light of evidence in tlic cause, tiiat wc can 
enquire into the initli of the cliarge. In 
turning my attention to the evidenee, the 
first matter that claims my notice, is the 
three letters received by one of tho witnesses 
for the Com. as ho testified, through the 
mail. In relation to those letters I remark, 
that, it is not contended on tho part of the 
council fur die Com., that they are evidence 
in chief upon llits trial, but he contends,
I understand him, that they might be read 
iiion for used in allidavil, n
tinuance, ns a sort of collateral support of 
such a motion. And again, that they
IS good evidence i 
for ilie same reason, 
mining a tripiion of a person charged 
witlt flic comraissiou of crime. I have no
doubt of tho tnilh of the last proposition.
but I cannot persuade myself that it is seri­
ously contended, that a mere handbill is cv-'
the trial of a criminal charge, 
what itconlains. But thiscourl has alrcaily 
decided in the progress of this trial, that 
the letters in question arc no evidence for1 c i
any purpose. Thu council for the Com- 
moowcahh admits they arc not evidence in
.............. ...........„ -.................. ,>jr« romaniethan Fiction. The eouiM of
rccorl, is llml of a young ecclesiastic, the i„e jo,e it is said generally runs smooUb 
narrabve of which, from die immediate , ^ nflm.n,rdn-thp kind that
comim«iH»iion nf an Afchbishop of Bor- ^8**" a^rds-^c k wl IM
deaux, is given under the head of “Som- be»rs first bitter and ihen aweet fruit, how- 
1," in the French Eneyclopedia. ever, b to, our notion the beat. Below, is 
llQsuajlon tif the above “sayings," it is
n""*®*' , ------------------------- -------- Some eighteen
_____ riolaiion of her law
the accused, as will render him respe 
In the courts nf this country. The courts 
of Kciiiueky 1 need not say, are not oigan- 
ixud for the purpose of ailn ‘ ' ilcring II 
tate in il
condition‘the Archbisbup betmik hiinselfl ? 
several nights to the chamber of the young mgsmgular .
man. wliwo he made the Mowing observa- ago Ihc brtde and ___
lions: The yomqr man used to riL. in lake n“«® l.v.ng “g® '®®
end ,oi.rii; Bor... h. wroP, mp.lc I'™” "“f ̂
i! n lu mi
law, and formally demanded by 
eeutive. In sborl the courts of this country.
humbly conceive, have no anlhoriiy to 
hold a man in custody for a crime committ­
ed out of this slate, unless the proceeding be 
based on an original proceeding on the part 
of the slate where the oficncc was commiil- 
cd. As proof of the correctness of this po- 
iiion. we have only to lotik at ilic law untler 
which this court is now acting, and to which 
have alreatly rcl'errcil. What is llio doty 
of this court? First “to enquire into the 
truth of the charge," and secondly, “if they 
shall be of the opinion that the accused 
ought to be tried by tho circuit court, they 
shall by warrant under llieir hand, commit 
him in default of hail." What circuit 
court? The circuit court of Ohio or Vir­
ginia, of New Hampshire or Maine? It 
will not be so contented. Well then we 
luld respeetfully ask. dare any court in 
this Commonweallli, high or low, incarce­
rate in prison and in diains a citizen of 
this suite, bRcause il is probable that lie lias 
committed a crime against die law of a sis­
ter stale, and because it is ponible that stale 
f at some time or other proceed again - 
criminally. For one 1 will say that 
It be well satisfied of my authority to i 
so, before I will incur such a fearful re­
sponsibility. In view of these premises, I 
will now look at tlic evidence of a second 
marriage os charged hcri!. It is abundant­
ly proved by the acts and admissions of the 




he has been in Kentucky. And she 
hy relmquisliiug her right
cliief on the trial of ilio cause, and since 
we have not been called to decide upon them 
in conjunction wiili a motion for the contin­
uance, they arc by common consent out of 
the cause. But since (hey have been pub- 
lidy read in the presence of all, it seems 
necessary for the benefit of (hose who un- 
dersuiud die magistrates’ will to be the law 
of die ease, to go a Hide more into detail.—
of dower in real estate sold and conveyed 
by him, etc., Ims admitted the relation, 
whether that marriage was formally solemn­
ized lietwccn ilie pitriios, by the legally con­
stituted authority of some slate, or was n 
mere agreement to live together in that 
btion, the evidence dors not enabte me ccr- 
taiuly to determine. But it was provi 
the part of the commonwealth by WilUstm 
Hiatt, that very soon after the prisoner and 
wifi) came into the country, they look boanl-
■ e f
:
Tilts young ecclesiastic, when die Arch-
and led a resdess and wandenti^jion die words too wide he altered them.—The notos that were to be blacked he filled P®»<®
useless and ii
amended passage correctly over the other; 
on one occasion he had to substitute the 




ni o iiic l u ii  ■".,i no i 
not omit to alier the preceding “ce" i 
“cet," by adding (lie letter “t" z 
prci:isioti to (he world first written. 
herself without neighbor 
her own work even to clearing up her form, 
■ up her fences, planting her fields
........................................... ..... =---charac-
certain whcdics he used his ryes, die Arch­
bishop interposed n sheet of p.isteboanl be- 
iwDcn the writing and his face. He look 
not the least notice, but went on writing
ler of correct and vi
About a year ago the man quit iii* intempe­
rate habits and became sober and indnslri- 
otis, and having then heard the situation of 
hu old iweclheart, and the death of her 
this country to see her.
h. .pi. i,u.,
without oliaerv-ation.
to, hi. p.e,o„m.«l idea i> '“..ho b.ck ..gaimance of his pci
truly wi 
he ulwarondcrfiil. It is to be observed that
second interview was that, they agreed to be
h,e.-» h.n hi. p™ h.d Ink in mn.ri.d .t onne. Thn mnttinge wn, neenrf. 
Likewise if they .xdroiily; changed his inpy uelebraied,_ _ And a friend who visited
when he was 'wriiing, he knew it, if
,,hi.h»...nh..i.ujr“."^^^^^^^
i size widi the former,
—iiion from the blank sheet of paper as aoihroDc. and sobnelv and industry has
liwnlly its when the mar
anthrope, and sobriety and industry 
cd the habits of the drunkard.
him; nay, more, he would continue his
nn.„,heBBd.hrn,B..„, wn. . p.„
blank sheet which il would have occupied
(he written pjigc.-il/wciMwoiT* I\ifag- fic in seduction and consequent prostitu- 
ozme. tion.” To such a pitch has (his infernal
V. h.™ the pninful B«» '-"ied ,h.t one hundKni ihon- 
task of recording one of tlic most brutalIIonniD Mui
murders that wo liavo heard of for some the attention of Parliament to the subject; 
lime. On Saturday morning lost, Mr. Sam- but it is doubted if laws can be so framed 
uol U. Wallingsfoi^, who lives about seven os to prevent to any extent this wholesale 
miles from this place, was found dead in his prostitution. The facilities for carrying on 
bed. A black man belonging to the deceas- ,uch n traffic arc doubtless greatly increasd
secures to every man “prosecuted criminni 
ly, tlie right to meet the wiiucsses face l 
face.* Therefore it is, that ihed------
of tlie meu who wrote those letters, formal­
ly taken by the Commonwealth after reus- 
unable noliec served on tlic adverse party, 
and duly sworn to, subscribed and eerlificd, 
could not be read as evidence upon this tri­
al This will not be disputed. Will it 
then be contended by any sane man, that
band and wile,—and furilicr, that prisoi 
told him, that on account of opposition 
the p.irt of her relatives, they were obliged 
to run aieai/ lo get married. How far 
(hey ran before they married is not known 
from tlie evidence, hut that they did tun to 
KciUncky we may reasonably suppose from 
llte evidence of Mr. Mnslcrson, who lesli- 
fics thau from the hour they lamleil in Keif 
lucky at Anderson’s ferry, ll»cy claimed to 
be man and wife. It is therefore unques­
tionably true BO far as we can judge from 
the evidence, that whether the marriage was 
de facto or de jure, il was consummated be­
fore they c,arae to Kentucky, and lienco that 
it is not a crime of wliich tlie courts of this
«(ad
01 proven) wiilu 
and destiiulc ofev-thc sanction of an oath, 
cry principle, that enters into the eharaeler 
of legal testimony, can be read ns evidenee 
in this cause. 1 most respectfully think 
not. It is most obvious then, dial in the 
(kcisiouof lliiscasc according to /oir, we 
ns magUtrales are not to know that such 
letters are in being.
The next tiling to be noticed is the testi-du  
monv of Jno. Richardson. Ho says if the 
accused is tho man he lakes him to be, (and 
'n believing that he is)he has no hesitation--
he knew him some 10 years since m Cum­
berland county, Va. He Irequeiiliy 
him there, at diflereiit times and places.— 
His name was Wm. Montague, and i' was 
said he had a wife there whom he obandon- 
cd and lefi for nnoihcr woman. He did not 
see him married; did not know his wife.—
i at the house of his mother, and remain- 
there a considerable time, and doring
(rate, where, to the surprise of many, hu 
confessed the whole matter.
the affairs of the kitchen,
yet in bed, and the negro man seeing Jren are entni|
a good opportunity lo glut 
which he had against his mai
and slipt into ___.g,....... ............ ........... ............., . .
WMS reposing in the unconcious arms o< gage young girls for domestic service, 
sleep. The villiaii softly stepped to the other domeslicemployment, but whose real 
side of the bed, and with one fell blow, split design is to degrade and ruin them. Fe- 
the head of the nneonrious man from the male agents are also employed in London 
top of (he left temple to the lower extremity and many of our largo towns lo watch the 
of the jaw bone. After he had perpelrnled - ’’ .
h
country can lake cognizance for the reas­
ons already stated. The slate of fact pre­
sented to my mind then is simply thi 
there is no proof in this ease of a previous 
marriage in Virginia, or elsewhere, and il 
there was, there is no proof of a second 
marriage in the state of Kentucky, and ihcre-o..    t 
fore no such offence against the law of Ken­
tucky as is charged in (he warrant.
In conclusion, I will respectfully notice 
the last motion of the aWe and experienced 
rouncil for the Commonwealth, viz: if the 
court believe that the evidence is not suffi-
Mrs. Wallingsronl was busy in overseeing on a life of infamy, 'degradation and 
t e affairs f t e itc e , while her husband*
ster, got 
the room. There his masteri Kj
to the house. Tho family just then entcr-
ed (he room of tlie decea^ and beheld the ^ans t^e cn 
awful scene. It is said that the
eient lo commit, that then iliey will (if they 
think they have the power) detain the pris­
oner in custody until some future day to............ l
whieh this court will adjourn, lo bear such 
additional evidence touching the (nilh of
tho charge as may in the mean time he pro­
cured. This 1 understand to be
but it v;ts a common report ilierc. 
never saw Montague there after that time. 
This is subsianiiaily (he testimony of Rieli-, 
ic takenanison, and so far as it can be
deuce it is enuiled to the fullest credit; for 
ho maoifeslly testified with that eaulion, 
that bore upon its face the impress of truth. 
I suppose it IS not necessary for me lo 
Bumc time in shewing dial common report.
daily the motion. This motion is based on 
Iho oath of Mr. Loyd, a witness for the 
Commonwealth, who swears tliat he be­
lieves there are witnesses in the Slate ol 
Virginia who will prove lliat the prisoner 
lias a living wife it that State, and he believes 
ho can have them here in 15'or 20 days.— 
These witnesses live in the State of Viigin-
----------- -------jewing
minor or hearsay, is not evidence in a court 
of justice on sn issue involving the most tri­
lling consideration, and certainly not in an 
issue involving the liberty of the citizens.—
,d tqecdng what he does not know
from hearsay, and wc have the fact, (hal 
tlie man who is known here as Wm. Sin-
(ague, and that that is
__ bnan. Ilto C,Witness knew his family, and that from 
certain time witness had
ia, and of course beyond the process on ju 
of this or any other court in Ken
lucky. Their attendance ilicreforc canno 
be coerced, but is altogether dependent up 
on their own volition. They may, or i 
not bo dieposed to ineur tho expense 
trouble incident lo euch a trip; all is doubt 
and uncertainty, and upon (his doubt and
system, as now 
view to adopt any improvements
These gentlemen a
to make a through examination of the En­
glish sysicm of warehousiiu, and we doubt 
not they will meet with all that attention end 
' ich they and 
They are ientitled t
inly wc are asked by the Common­
wealth, in the trial of one of her citizens
through with the trial in chief, and failed to
not seen him .. 
Viiginia. The only fact then wc have to 
md us in enquiring iuio the truth of the 
charge is this, that his teal name is Mon­
tague, and that for some cause or other he
assumed anoilier to which he is not entitled. 
What (hat cause was, the people have s 
right lo conjeciore, but we have no right to 
conjecture anything when sittiiw in judg­
ment as magistrates in a criminni prosecu- 
not necessary for me to
and to keep the prisoner in custody 
chains, because one of her witnesses be­
lieves that there are in Virgtnin some per- 
who can, if they will, come hero and 
lanliate the ehargo against the prisoner, 
and that witoes too, a personal enemy of 
r, as himself admits u
c twmagisirat 
non. Il is  pass 
the morality or immorality of cliangi
It is acirrnnialanrc that may to aay the prisoner is discharged.
the prisoner pon the 
oath lie has taken. 1 liat e no besilation in 
saying, this court has no such power, which 
1C thing I diiuk is virtually admitted by 
council, bybasii^ his motion on the hy­
pothesis, “if you tliink you have tho pow
and
steps in Court street.
ed, but the pi
r drags—probably ^ the connivance 
of ilio soda shop. Tho Daily Journal says, 




In 1841 Dmvid IMtle was indicted in
Court House, and went to liouisville, where 
he was aristed for some crime and sent to
and a few days since returned to this city.- 
Union.
M. smrs GR^minwi pus.
Dr. e. Benj. nmith<f
l.rmedbdiulipliMeCS.KirCNM^hU..
A RUtbamediciDeariheViiiMStatei anriii. A raperkmty ov„ .n otl.cn fc, 
and pleoMninM. hi. won for th«n% p«.cmio«c*
and have gdoerf a irrmaMni Inli]
A CiiAitoK IS TUB Post OrricB Bmu- 
UTioss—Ou and after Saturday la« Post-
inastem were
lime past, the relations wh.cT. confen^
r persons desiring to subscribe, orafter
new--------------- .
enclose the inoiKy inn letter.
ed their wny, u n vnn  mM 
the approhaticui of the people whirh no other nw
and ^adneoto many an aazioot boaom.
parity, w a n^iral compound, fomnwnili them in
have fiiffereil from the eflccU of ir
lightful operation of tbeae TiUi. They have tb 
rare merit of the moet carefully aeleetedinpedinm 
are always sale, and there can be no danger of 
in? them improprily at aav time. ‘ 
will n
many precuiaoia of alamiin? diseases, keepsA 
the bowels gently open, thereby ensuring the ^ 
tinuance of health. 1'he most tmioeRt rbcniin is 
New Vork has given his ceitificate that lbe»e Pi£ 
are inirriy TfgiluUt. or Nature's own remedy 
The great principle tecogniied by the invento;, 
of this iiivaluahle medicine is, tliat every nmuftle 
bodv,wbethecinhraltberdisease,ubio ' 
the inBnence of the di^tive organs.! she lived by the Herald, “is moving forward 
lion, and in the erection of : '
tasteful buildings." We are sincerely glad 
to hear of her advaneeroenL Maysville is 
lUlh city, but it is a leviathan in ontcr- 
prizc. industry and in action. Her people 
are all clever; generoni and warm hearted. 
None, or but few,>rc rich; all arc pretty
'well to do” in.......................... .........
eoiitinuo
" n the worid May tho city 
to go forward.—Ctrnimontpm&A.
I* pAOE8.-Omaniento by this pret 
ty name are now in fashion in Paris, con- 
Bisling of sgolt/fAwmb onrf/Snger suspend 
ed by a chain lo tho waist, and conslructet
d place* and 
all in the hoicheerfulness nnd hap-
Traoe IN' Seduction.—One of the last
bill for punishing and »
The Crrv or Mavavii,
:.£fS and rntinital doctrine lonni (be only grouni q 
which a goert taniily medicine can be reuwioiewl-
..-ith a spring by which they hoW up a 
lady’s dress in crossing wet sidewalks from 
shop to carriage.
Kuitvck; 8Uto LMtftiy. 
ezini Class 3«*
Decided by Ihc drawing of Iho AHiinadrla 
Lottery,
Cli«» 4K, to be drawn August 11. IS47.










d the Queen to draw
„„ suapicioned for having eomtnilted by ihe e.vtreroc poverty and ignorance of 
the crime, and was uken before tho magi*- the poorer classes. The petition says;
- .............. . 'hich not
......... It appears undue
on Saturday morning, the criminal, the giddy and the poor lo enter
system exists by \ 
10 facilities and (crop
old gn.de, .f pranipu 
to the lowi5
females and mere chil- 
and sold into the hands 
Agents arc sent in-
cfiption. all cf whi 
ur Retail on favorable leims, 
DT* Country Merrhonta ii
and villages of the United 
.......is to en- Iwoks they may wish to nurchaH-. at Ciiieinnali Iprires. H. 11. COX & Co.
jiilySS, (EazleCbpy)
z conveyances and decoy the simplepubl............ ^
his hellish purpose, he went to the stable nnd inexperienced into houses of moral po- 
and fed the horses, after wliich he returned jyiiou and crime by offers of advice nr tern-
3K
By such and other 
of innocent young 
the ex- negro op- women is reduced to a regular trade, 
peared at the same time, and seemed mueh isicnee of whieh is highly discreditable to 
alarmed, for effect, no doubt. the nation.
Tho scamp is now in jail, and will doubt­
less pull hemp for the hellish murder he An Unfi 
has perpetrated.-/Veming flag. ty with buisness men, on closing their stores
at evening, to take from ike till what funds
 rofitablb Sale.—It is ens
WAEeiiousiNO CoNXisstONERs FOE Ev- they may have over after making (heir 
EOPE.—'riie Secretary of the Treasury, de- hank deposiles, and stow il in some out of 
lermined to spare no pains nor expense to the way place for safety, such as between 
perfect the warehousing system in the U. the leavci of a book, under some article of 
Sutes, has resolved to send a eammission merchandize, or any other place where
ney would be least likely lo bo lookedEngland, lo mske a through examination ------- ------------ --
to Ihc whole tlieory and practice of ibe for by burglars. A case recently transpired 
operation there, with a in a hardware establishment on Main sireei.
may be whieh proves that Uic most obscure place ia 
eud. Mr. Walker has not always tho i^eat. Ilhappemd that the
appointed D. P. Barhydt. Esq,, the Rma- clerk, upon closing the store at niaht, found 
icr of the U. 8. Bonded Warehouse at Oils some hundred and fifty dollars in the till, and(
^ . him C. C. Wul- not having the key of the fire proof, depos-
den, Esq., oncofthemostcxperieDcod and iled the funds
*rhe proprietor happening to be in the store 
eminently qualified early in the morning, in the abscence of the
t e - clerk, sold the identical kettle in which the 
treasure was stowed to a
seventy-five cents; and all efforts up lo the
to report covering who the fortunate purchaser is.— 












tions of Ihe liver, skin and kidneys, and rejnUt* 
the bowris, thereby adopting the only tulural ud 
• ,1 method nf reivlering the hfi Ihod pm
vitinE the vitiated humors of the 
system. It is impossible to give every panieultri, 
tliU brief notice, but these rills are eanw-stiy rc 
eoiuoiendcJ >i a ra ws of preventing w madi mis 
ery and duense, which grow out of eonilipaiion at 
tlie boHeis, neglected colds, slight aUaelie, Ac. ud 
which it is in tlie po«*er of oil to prevent Th«c 
.pills do not palliale Init rtey «re moitsll the ,b.
Wcslern fouatiy, and in ai biliac
disorder*, they stanii oioiic. unpanllried^e titk 
nun's frirnd. Among the complamu for which 
there pillsaic higldy recommended, ate Ihe foU«.
mg. VIZ;
Fcrtrt, Dyipt/uin, InJign:im, Cottktmt, HraiUrh 
Jlail Ijt" C«ri
plami; Ihurthtm JMiotu C/w/ir, Fnl Sltmart 
JaiiitSkr. Pain in lAt JTimil. Stre/b/o, Bod liaS.
OiitnuiiDnt. Ftmalt Cu^lmnli, Rkaimaiam.
By following the simple directions whieh secom^ 
pany every box of genuine pills, a permanent cart 
wiU he edeeteJ. .Most of the he...............
palm them otf for genuine, have put ee a "coating 
of sugar." Thcrerefore. Immrr and nlwsys look
?,8fjn
for the written signature of n. Benj. Smi^ on tbs 
Imttom of every box, to eounlerfeit whieh is /»- 
g,ryl
14,11311 Prizen Amounting to I'.’-a.-oo
#•>,50.
More than IOiki ccrtificntes We been reeeivnl 
nt the principal ollicc, and the people ate refoired l> 
Smith's Herald & tiazette, whet* they eaa read of 
(he most impotlaiil cures. We give, for want of 
rouin, hut a few
A'o. 0.1'roiU Slmt.
B. E Coz k Oo.
(Successors lo £dWard Cox.) 
rAVE constimtly on hand a large and vz 
1 stock of .School, llcolrqpcftl, Law, Medical My wilh has taken Moffat's. Morrison's, and ms ny others, but she has received mote benefit from 
Dr. t-m
may he ured ly females with perfect safety, wi 
nut changing their employment or diet, and at i
infoimcd that v
Sala of Town Lot< izEait KaysTiBo, 
At PabUc AncUon.
/~\n Satnrdoy the Ulh of August noil, betweew 
V9 and 3 o'clock 1’. M. wc- will ofler for sole on 
the greuod. the following lots in East Mavivillc. os 
Ihc pinit of said town, v iz: Nos. 108,
100, and no.fmstingon Lexington street ana ness 
fourth, (which is the new Cabin Creek road.) and 
Nos. iStt. 134, 140, I4L, 14-3, 140. and 147, front­
ing on 3d street, each of«hichlotB.hasofrontof 33 
feet running back 130 lo an alley.
Terms, one third cash, one third in 12. and
•n.«
r, A. MARSHALL.
{ for himself, andattoracy 
I in fact for W. Paxton.
B. UAKBRSUN. 
MAIU'HALL PAXTON.
BMAofN of Land for Sale.
T WiU scU on very fovorabte terms, my form ly- 
J. ing partly in the county of Alason and partly 
in Lewis county, adjoiniug Ure homestead of Gen'l 
.hall, containing 
land. - - • ■Thomas Man between onu acres of I 
well set in gra 
well water^
The timber it
black wntmit, blue ash, &C.&C. 
land all together, or will divide it lo suit two or 
more purthasera applying at the same time, and 
will extend the credits lo suit the purchaser,
of ^ ""
lM eb att, upon
iwac ia 
« nf di 
1. of Fie
. . Manly rwarehlUq.
who resides near the land will show it lo those wisb-
i desiring
to purehase can enquire for information ot. K.
nf I’srii^ Martin ?. Manholl, l ming 
myself in Maimi. l, l
fi d l l 
: haveYork  given tbe.e pills the preference over ‘ 
-JO kiuds that have liccn toted, and i«.
in New York sed elsw heimore eral eminent 
use them
The demo'odfot''D^5mi?i^SsbriBg ererr
Dr. Smith's Pills are purely vegetable, operate 




127 Myrtle Avenua Biook'im
Dr. G- Bcij. Smith's Pills have eoriiely emd 
me of dixziiiese in my head, and geneinl wrakm 
of my system. My family ure tbem withtbebni 
results. 1 would not be witboul them.
F.H. NASir,S9Fonytb-it
Dr. Smith's Pills are free from tlie olwctieo to 
which otlier Pills are liable, and are the best n* 
that 1 liave yet seen. J. CREE.NE
VUceoftteVrMi.
At the request of Dr. G. Benjamin Smitb'itgoit 
weehcetfully state that we virited the office tl Dr. 
Smith in September last, while in New York, ud 
foni d him currying on a very extensive tnitinos 
will Ihe Indian Venable Pills. The extent <4 bh
In the Mysteries of the Pillh any one not initiand trade.—ZosTfriik Jaw-
Dr. G. Beiq. Smith's Sugar Coaled Pills ire zH 
Ihe rage in Boston now. Childitn ay for them.
Very much so in Sochesier. llic dear lltfi* ‘ve- 
sponsibilities" won't beUeve they an n ' ' 
how.—/A ' • “ - •-tbxMfr Daily Jirtrtisn.
Gardner, who are duly authorized aguiU for the ss 
of Dr. G. Benj. Smith's Sugar Coated Pills.
■ia! ar ■ ■nd they must stand as high ia year 
estimation as they new do in oun.-Cm*snUi 
(Pa.) Ptptrltr.
.c ^?*^c«d wi^i^Sf^ 0I have been afflicted ith dyspepsia in the aieil 
aggravated form for three yeara past, and 1 found 
no relief unUI 1 used Dr. G. ieni. Smith i Impreved 
’ "an Vegetable PilU. After using siiti boxes » 
valuable pills. 1 am entirely cured. They 
1 genera] remedy. J. K. LEEMAN.
We certify to the above focU. Dr. Smith's pills
HODGE,
have no doubt (lie result of their exami­
nation trill be a new impetus to (he busi- An Editob in a Bad Box. 
ness of warehousing in tho United Slates. of the Pine Knot established his paper in 
N. V. Herald. town without inhabitants, and has continued 
to publish it without subscribers or readers. 
Baseness in Boston.—A respectable and He is sans everything, but type and paper,!
ihop- generally suppose a requisite lo t 
by a ing of a public journal. But wl
nnniLr:
he conducu 
hat will not 
Thefol-
really beautiful young girl being out s | 
plug was, a day or two since, accosted 
^Dtleuianly looking man, to whom she was Yankee'pei 
>nce barely introduced, and most imprudent* lowing is from his last 
ly accepted an invitation to a soda water es- “This is our 4th number, but as yet we 
tablishmcnt, where she drank a glass of the have not received Ihe first exchange paper 
walcr. Immediately after leaving the place, from any quarter. We are getting, like an 
however, she espsrieitccd a dizziness in ihe old maid of our acquaintance. Miss Silvia
iniedby a sensation of faint- Sowercy, to have a very poor opinion of the 
obligid to sit down on some mailsi and for the - • •
•0 weare.’"-JlfirrOf.
elderly gcmlman, fortunately passing, found 
she was senseless, having hinted while sit* Mexican Pxivatkbbb.—We find the foi­
ling there, A physician was instandy call- lowing important notice in the Gibraltar
...........r-------------- --------- r------- Iho girl Chronide of the 28d June:
was nowhere to be found, havivg loft when We have been shovrn tho copy of an t 
the gendeman came up. It was decided der issued by the Emperor of Morocco 
she had taken a large dose of opium and his governors ami agents, : . 
otiic l by t i seiznre and confiscation of all.11 privateering 
rcssels entering the ports of his Empire, 
hal are Sued out against the 
of the United Stales of America.
A Fans for Bale.
T WILL Mil my ferm—the former rertdenec ol 
M. Gov. Chomben—adjoining the town of Wash- 
n^n,on fovc«b!e lenro, and giv-e poai^onjliii
falllothepureharer,if wldbeforethatUme, This 
Fonn U one of the moat ilesirablc in the county.— 
about MT Acres of finerenlaint ___ ______
and, the different portion of which, are abumtant- 
y nippliad with water. The unprevemeot* an 
numeniis, and that aggregate eoet waegrealerthtn 
he rum which laik for (he form. The bomerteal, 
which il large and..........................................
building, lumunded by aU the out buildings 
!ce»ary to make it a deniaUa home, 'ihe 
uil and ernan ^ are nnmeraus and of
Besidei the out buildings about tbe bomestead,
there an on the farm, two other good frame dwell- 
‘ ^airt^^ te long, with the machinery necena- 
of the variout Idods of
A large portion of the land lies on the tonunke 
toad, between Mnyeville and Washingtoo, and 
would make one or more deligbtAil country resta,
_ el advanUgM for a market or dairy
SmlthUnd,Ey„Peb.}4,1(i4$. 
Dr. G Benj Pmith—Dear Sir Nothio; has ever 
been mttndiieed that haa sc id so well and given ssch 
ISyoorimpmved Indian Tege-
F. S. SINGLETON.general satisfoclion, u taUe Pill*. Teute,
Dr. Smith—Pear Sir About two weeks sg" «• 
bought two gron of your Indian Vegetable Sugar 
Coied Klla. Though hiuunem ia dull heiert^«
:£mw.
forwaid.them to ui
«,butwchove aold them all.time,bi..------ -------- ------------ .
tend u* leu gram through MenrsLawreoeeAlCee - 
y, who will s vis Pi«"
WILSON, STAI TH.
AGENTS.
WM. 11. WOOD, MavsviUe, 
SEATON & SHARpA do;
A. CASTO, de:
JOHN C. SNYDER, Paris,
RAY it GILLMAN. do:
WM. B. MILLER, Mt asriitig’
H. W.FRimiiCOjCariise, 
BROWNING, neming^TiD. H. t
ISAAC LEWIS, Lowisboig,
JAS. H. ANDERSON, Mmerra, 
ROBERT BRIERLY, Dovae, fww. 
FRANKLIN it DOWNING, Gsman- 
THOS. INGLES. AtKusia, Jb«R. 
STONE, IDCHRIDGE itCO.Sfla^p*• 
JIF.^•BY ALEXANDER, Msyibrk. 
july2 ay
trI'V^eklt herald.
' ijtiw CHiiBBH. gBITItt. 
lig^^iSrAiigTajrt 13, 1847.
Tb» Pew*.
Again >nd again has the public mind been 
lulled, by tumora of approaching peace— 
and 88 often disappointed. One day we 
read that the Clerg)- oi Me.xico, alarmed at 
the proposition to render the revenues of llic 
Catholic Church subsidiary to the support 
of the war, have declared in favorof peace, 
and that as the Mexicans are a priest riddej 
set, we will certainly hat e peace,—and that 
speedily.
The next thing we hear of is, that a prieil 
at the head of a guerilla party, is capturing 
baggage trains, murdering stragglers from 
the array, and that tlic city of Vera Cruz 
itself, is threatened by this military saint and 
aurderous partisan warriors. Next,
an overseer on a cotton plantation, in Jeff­
erson county, Ark., which says the accounts 
of the destructive effects of titc army worm, 
are grossly
idly disappearing, and had done little or i 
injury to ihecotlon crop in that quarter.
thatSania Aune ia in favor of peace, and is 
only waiting a fevorable opportunity for a
declaration to this cffccL On tlic other 
hand ws «r» told, that the bells of the 
charches, have been freely given up by 
priests and people to be made into cannons, 
and that under the energetic management 
of the indomitable Santa Anna,—instead of 
calling the faithful to worship—they arc 
ready with a sterner music to
ohivaltous soldiers to the grave. A pause 
ensues—Gen’l Scott breaks up his line of
his troops at Puebla, and prepares for the 
final blow—the capture of the proud city of 
the Aztecs—whHe Mr. Tri8t,of tlie State 
Department, holds out tltc olive branch to 
the Mexican people, and counsels them to 
Peace.
U'c are told that Commissioners have
iteni^ilnntiM and Rope—Tfce Coli 
cro|i—Tko Arwyn-ornu 
The Louisville Courier, of yesterday 
muming. speaks of a letter received in that 
city, bearing date August 1st, which repro 
sents the worm as very destructive in the 
neighborhood of Lake Providence, Lu.—
The Courier, also quotes from a letter dated 
Little Rock, Arkansas; July 28li’, to the 
same purport.
On the other hand, the C« 
from tlic Naahville Whig, a statement from
Upon ihU subject, and its influence upon counues come in, even me i 
the prices ofhemp, and hemp mBuufnclures,'Wends of a Convention, are
Fiitt.~Wo learn that last night about. 
o’clock, the brick dwelling house of Wm. 
8. AUen, Eeq., on Sd street, occupied by 
Dr. MdrshoH, Dentist, of tliis Cily.narrow- 
ly escaped dosirueiion. Mrs. Marshall
having occasion to go to her bed with 
candle, accidentally communicated the flame 
to the Musquito bar, which, together with 
the bed and bedding, was ..peeoily envel­
oped in flames. By the most energetic ex- 
of those present, the fire was subdued
without serious injury to the bouse- 
Wc regret to Icam that Mrs. Marshall 
got her hands badly burned in her efforts to 
cxiinguifh tlic fire.
Dr. M’s loss is csiiiiiated at about »ltl5.
l-V As the returns from flic different 
ti i , th most sanguine
the Journal of same date says:
“We hear of considerable sales of b
gingand repeal prices ranging from 1^
131c for tlie former and fla^c^for the lut- 
We mention a sale of 500 pieces and 
500 coils at 131 and 61c on time. Wc 
hear nf conflicting reports from the Soiilli
aflccling the cotton crop, in which some 
that the worm is making dreadful rav­
ages, while others confidcnily soy that tlic
prospects are the fincat in tlie world for a 
large crop, and that tho worm does not touch 
the cotton plant. It is evident that but little 
reliance is placed on cither report, more cs- 
—=-'ly the one which details the destruction
the vote ill its favor. Il is pcrfecily 
whelming. In fifty-two counties heard
from, the vote for a Convciuion is 56,111.
Should llio returns from tlie oilier eouiUies 
show a proportioiialo 
over half the wlwile vole of the Stai 
will be nearer 30.000 than 30,000. "!j,
lJ’“Ai.aBAM* Elbctiox.—The Nashville 
Whig, says that
above sale indicates, which would not be
the ease if a sliort crop of cotton was cx- 
inder
been appointed whoso names arc given— 
the statement is eontraUieted, and instead of 
peace, we are informed that Gens. Canalize 
and Santa Anna, arc quarreling as to where 
they shall give battle to our army. The 
President caUs for
after regiment, and ballalioa, after battalion 
is reporteil as ready for embarkation for the 
scat of wan and now the public arc wail­
ing in breathless anxiety, for the news of 
ibe baule which is to give to our arms the
possession of the Capital of Mexico.
Last night the news was received! Are
we nearer peace than before I Who can an­
swer tlic question? Wc confess, that after 
giving due weight to the tliousand and 
rumors which have readied us, wc see no 
reason lo expcci peace, wliicli lias not 
isied for monilis past, and which may nol 
exist for months tocome, without producing 
ihe desired result. In the meantime the 
rredil of the National Government, has ef­
fectually prevented liie people from feeling 
the burthens of the war; wliile die continued 
influx of specie from the European Stales, 
furihc purchase ofoursuperabuudant bread-
been limited—among wliieb 
notice 100 Iona on Saturday at COS; 
108 lialcs, on Monday at ClOU; several 
small irregular parcels from I,aii( 
Tuesday anil Wednesday at a range of 
from C85;i803; S75 bales from store on 
Thursday, at ClOO; and 300 do on ycslcr- 
day.atilie same, and 15 tons from Landing 
at COO per ion. Tliese sales embrace near­
ly onc-half the Slock, and receipts
stuffs, to feed their starving millions, has 
guarded the eommcrcial interests against 
the monetary crisis, wliicli would else liavc 
surely followed this immense Southern leak 
(or army purposes.
’l^e New Vork E.vpress presents us with 
the fuUowiug statement, wliich will to
readers, as lo die pres-
tnt financial condition of the Govermnent, 
vith reference to the war.
.ALSMiiNa Expenses of the Govern- 
ISN'T.-By the official quarterly return) 
made by mo Secrouiry of the Treasury, 
ippcars that the expenses of the Army, ft: 
only three months, ending the 30di June, 
vere sixteen millions live hundred sercoi'
<16,575,595) and the whole expenses of the 
Oovernment, for die same period, were 
$22,474,505. As file whole number of 
troops, then in service, was less than those 
iscmbled, it follows iliatilic expenses
(nr the present three months will be greatly distance of 8 or 10 feet from her.
increased.
The expenses of this ormy alone, at this 
talc will he over sixty millions a year—and. .. i l
this, too, without ineludii^ pensions, fortifl- 
ation, and numberless other items. ’The
peeted. Hemp ia  mand. Wc hear o 
only one or two light sales of dew-rotted 
from die cou
wouldcommi ..................... .. ..........
is none offered for sale liowcvcr at diese 
rates, except liglit lots which are occasional­
ly brought from the country, and are of an 
inferior quality and pul up loosely. Hemp 
has advanced in St. Imuis and New Orleans, 
and all that cun be procured is lakcii up im-
mcdiiitely on speculation in nniicipaiion of 
short crops and a large cotton crop,”
The St. Louis price current of tlic 7di, 
has the fallowing:
“The market has worn aspcculalive asp 
for this article for some time past, and
have had occasion lo report a steady ad- 
:c. At the dale of our hst 895 per ton 
freely offered, whilst holders of round 
parcels in store were demamling 8100, and 
siUl
higher. Buyers generjlly,' however, not 
appearing willing to meet these views, trans­
actions lia' ■ • -
Bedouin Arab-.
The exhibition of dicsc children of the 
desert willdoubdcssatlraclgcnortil attention.
Il is the first and may be the last oppor­
tunity lliat many will enjoy of seeing “spe­
cimens” of a people of whom wo have 
read much lliat is truly iiiieresttng and cu­
rious.
UF" Tho Mormon Temple at Nauvoo lias 
been sold to the Roman Catholics for 876,- 
000. It is 3 magnificent alnichire, and is 
beautifully situated at the lop of the inclined 
plane, on which Nauvou is built, and i 
bo seen for many miles above and below, 
the Mississippi.
» our last No Water Rolled
coming forward, and in Dressed we only 
hrar of a small sale. 16 boles, n privato
The Boston Allas, of the 7lh of August, 
says, that prices in that city have still an up­
ward tendency, and that sales had been 
made to (he extent of 100 tons dew rot, al 
8150, 6 mos.
Wo were invited a few days ago, wiili 
several otlicn to witness for the first time 
operation in dental suigcr)’, while the pa­
tient was in a Mesmeric sleep.
The patient who was a respectable young 
lady of this city, came into the office of
Dr. H. Marshall, (Demist) evidently very 
much alarmed at iJic idea of submitting to 
) painful ,nn operation as the extraction of 
latgc jaw tooth. She seemed pile and 
agitated and so great was licr excitement, 
tlip' the pulsations of the charolid arteries 
plainly visible lo an observer at llie
sipensM of the year, for all descriptions of
sipenditures. cannot fall much below a 
di«l millions; and ifwc get off with that we 
»Ul do pretty well. The
GOTcrnciient, from customs and all other 
is almost eight mUlions for three 
months, np il,;-,.-.,....-...in:—- — i__^ ... ...................^'ear«*Icav.
ti'g a deficiency of at least sLxly-cight mill­
ions of dollars.
h was estimated, if wc recollect rightly, 
that twcnty-eighi railUons would meet all 
ihc deficiency of liic expenses of the Gov­
ernment, - ’ ’■nmeni. up to July, next year.
Ao«. If ihc whole expenditures of the 
<'Ovemmenl, army, navy and cvcrihing 
more than iwcniy-iwo and a half n' i i l mill- 
«reported, fai 
- meaty million, a yeions, as is r the bst three months Ilians a year, wc are runui^ be-
....... ..____ when the
‘ ■niitc was made, will be, lo July, 1848, 
'e harrtlrcd and ihirty-five millions. 'ITie 
•'•mem will Uic„readthus;
^i'^aiesforl 1-2 years 





after taking her seat, she very soon under 
the treatment of our friend Milton Cuibcr! 
son, sank into an
which although it seemed lo calm her
that city from llunlsvillc. on Saturday 
lust, reports Col. Davis, the whig candidate 
for Governor, after Chapman, (Loco) “with 
sharp stick,” and IhkI gained 3000 upon 
iiim in North Alabama, as far as heard from
The Right Hpiril.
Wc learn from the Paris Citizen, that 
public meetings arc called at different points 
in Bourbon county, to take into considera­
tion the proposition lo turnpike all the prin­
cipal roads of that county.
indiniin BIcetiou.
The Whigs have gained one and perhaps 
two members of Congress in this State.
In the last Congress tlie Whigs had two 
—Ihe democrats eight members.
Iowa Election.—The St. Iniuis Revillc 
of the 8ih iiist sayi 
We learn from s „ . 
thia city ycslei^ny from Iowa, that 
Tho, • ' '■Messrs. mson and Lefiler, Democrats, 
have been elected to Congress over Brown 
and MeKnight, Whigs, by majorities of from 
500 to 800, Our informant further states 
that the nelx Territorial Legislature will 
doubtless be Democratic.
CF" From the following “Posicript” 
which wc find in the “ Yeoman ” of yes­
terday, there is still some hope that Wad- 
dill, Whig.is elected from the 2d district.
Il has been conceded by all parlies for two 
or three days, and by the Txmisville whig 
press, and others, that Peyton, democrat, 
second Coiwas elected in the ngrcssional
DiairicU Agreeing in the general belief, 
advised f ' - • ■ •have ise two or three friends by 
letter, that Peyton was elected. The news 
by yesterday’s mail leaves it still very doubt­
ful who is elected, and the appearances at 
this writing arc in favor of Waddill.
Tennessee Elections.—Tho Nashville 
Whig brings us-returns from thirty-nine 
counties in iliat State. The net Whiggain 
in these counties’ in the vole for Governor,
compared with that cast in 1845 is 1,566 
votes, whilst Gov. Brown’s majority in the
wh<dc Stale two years ago was only 1,541. 
General Brown's election, tlicrefore 
down as abaolutelu 
:ds theregar  Legislature, the Whig 
“We havegaineda Whig vote in B«f
M h„ fr«of
agitauon. Mr. C. then proceeded by the and lost one in Weakley. This is enough 
usual manipulation of the jaw in w hich the ‘ocounterhalanceihcmajority of four, which 
tooth was. to destrovallacn.lbilitvionam Locofocos had in llie last It t  s, t estroy ll se si ility l  pain.
The Doctor then cut ihegum.anddrcwtbe 
tooth which had long roots, firmly imbedded 
in the socket, wilhoiil the
lution of pain on licr part, either by look, 
.word, or motion. Her hands rested quieily 
ia her lap—her face looked calm, and we 
could not but think, how much more diffi­
cult it woiikl be for us to believe, that a ten­
der and delicate female like the paiioni 
this case, could submit to so painful an ope­
ration. without the least msnifestalio
pain, than that her sonsibilily to pain 
for tho lime being, entirely destroyed, 
stead of a bracing of the muales as is usual 
with those who nndcrlako to bear pain i
, (here was total rela.xatiom—
instead of knitting the brow and compress­
ing the lips, all was calm and placid after 
the operation, as before, and some eeeonds 
elapsed, before she was intentionally aroused,
when she promptly replied to ourquestions, 
that she neither knew tliat the tooth was 
out, or felt any pain then, or during the ope­
ration. Il was passing strange, and yet it 
was indubitably true. Who can salisfartorily 
explain it?
^isbture. 
tly upon a gain of a Sen- 
I district, and of two orBtor ill the Mi . . ________
throe Representatives from other counties.” 
—/.OM Journal.
El Repdbucano.—The ablest and ap­
parently tho most influential paper publish­
ed in the city of Mexico, in sketching the per­
formances of the Mexican nrmy since the
commencement of the war, says: “The Mex­
ican army only passed the Rio Bravo lo con­
tinue its retreat fr >B and retire
on Monterey, there to sign, an ionoxinious 
cAPATVLATioN, after a short siege, in which
the beteigeri v 
the beeriged."
“A Kextucxv Sataob.”—An Anglo- 
lexican correspondent of the London Mom-
‘General Scott, tlic commander-in-chiel 
of all the American troops employed in the 
territory of Mexico, (and called by the Mex­
icans. Ihe English, and the French, for his 
cruelty to the town of Vera Cruz. “The 
Kentucky Savage,” is now at Puebla.”
We d that a contract has been 
made for tho purchase of Morse's Patent
from Louisville Ion, 
and meas- 
lately taken with a view
• a ent 
Right for a line of Telegraph 1 
to Lexington through Frankfort, i 
nres will be immedi  
to ilK early eonstrvrtion,—yeoman.
CF-We received Ihe following imporlaut 
newi by the Eastern mail, y 
ii«. .nJi.iimidiil,lyi.«io*itii, u«, f„™
or oiiiuoi rron, Oie HoralJofficM,
From the ZuieiviUe Courier.
Uieat stews Pdhb Ihs Arwya^eieriMM vic« 
lorr—Cnptnre of Ihe CitT of Mexico,
300 .imerieane KiUedand Wounded. 
PHILADEU’HIA, Aug.»tb-6. P.M.
Both of tlic mails due from the South, 
»erc roceivod at Riclimond this inomlng.
An arrival from Vera Cruz, brings roiost 
momentous and thrUling inlelllgOB^ from 
our army under Muj. Gen. Sooit
The Hero of Cerro Gordo, at (he head of 
the American army, advanced on the l6lh, 
low-irds the city df Mexico.
When within eight miles of tlie Capital 
on the morning of die 16th, he encountered 
the enemy, arrayed in ihegreat force lodie- 
puie lus onward march. Baltic was prompt- 
ly given. After an immense slaughter, tlie 
Logics of victory alighted upon our stand­
ards, and the foe ingloriously defeated, fled 
-------- ' ' ' thefield.
The loss of our brave hand, in killed and 
wounded, was 300!! That of the enemy 
though greater, had not ...............................
vast State. In his letter lie furtlier- 
more curioiialy asks of her Majesty a three- 
cornered hat Willi a bige red plume, a coat 
with two long boba, a cane with a gold head 
of the size of an orange, and a pair of red 
-ntaloons corded wiili gold. Her Majesty 
resolved lo give (be African king all 
that is asked, and also to add thereto a gold 
lace scarlet mantle.
The next morning, that of the nth of 
and hi ’Inly, Gen. Scott w viclorions soldiers 
entered and look possession of the City of 
Mexico. The Flag of the United States 
— floats over the Halls of the Montezum-
PlIlLAUELPHIA, August 9—6 P. M.
The initligenee from our glorious army 
under Scott, is good news and true lo all A- 
morican hearts!
Tho flags are flying in the breeze all over 
our City, and the ihuiidcrof many cannon 
in cur streets and squares give unmistakca- 
blc tokens of thcunivorsal rejaicing!!
PHn-APELFiiu, Aug. S, B o'clock, P M.
Tho glorious news from Gen. Scott and 
his lirave soldiers was brought by the Pro­
peller Washington, which arrived n N. O. 
from the Brazos, with ibtos lo the 22nd ult. 
The news was received at Matamoros, by 
^xprcs8 from the City of Mexico, and was 
publicly read to (he troops by order of the 
General in command, at that post.
PiTTsnvRO Aug 9, 9 o’clock P. M. 
The Markets have not varied from the 
bet quotations.
Ourciiy is
over ScottVgreai victory. 
Privaio biters received at
from N. Orica
up to public rejoicing 
Richmond,
the reports. The writer received 
Ills information from the family of a Mex­
ican prisoner, who had sent it to tlicm by 
letter.
Rev. W.L. McGalla ako the Presi- 
DENT.—The Philadelphia “Sun” oTAimsi 
laye: “Weltave received from llie Rev.flih e  
W. L. McCalls a full statement of his mem- 
President Piffii, whbh
ill by before the public in to-mor- 
8un.^’ We shall of coursen.”  give (lie
lieard by
publication in Ihe “Union,” copied into ihu
paper, impraachinjg bb voracity, lie has a 
right, upon that point, lo speak for himself.
A Kiko’s liONoiNQs.—The African king, 
Marine de Gallyna, has addressed a letter to
the Queen of Spain, in which he calls her 
sister, and assures her of his lively sympa­





TTAVL^U open«l a riiop ot, Marltt Siml. o, 
XX •*'* '*r ' would wlieit the
rans^or the puUic. From the knowledt>i! he__
of the buuoess, he Itatlen hinwlT that be can give
B.—Particular attention paid to ciitlinu cloth­
ing in such manner that the most iuexperienccd can 
make them up to tit. J.B.C.
J13.’47-tf [hbglecopy.l
Weslcri Reserve Checsei
* GtK)l> AimCLE, recciieJ and for sale by 
2\. aiigU. -17. WOOD St U.AVIS,







rpilF. REAL BEDOUIN .AIlAas woul.l res- 
I peetriilly inform tlie citizens of Mavsvuls 





General Taylor has written another let­
ter with reference lo the position that pub­
lic opinion accm.a lo force liim lo take in re­
lation to the next Presidency. It bean date 
the day after lie made his 4tli-of-July speech 
at Monterey, and was written in reply to a 
letter addressed to him by P. S. Smith, Esq., 
■ :lphb, willi Ihc design of eliciting 
enta in regnrd lo the political
opinions of (he Nalire American party.— 
We find it in the Philadelphta Bulletin of 
Oih August, and copy it without interfering 
with tlic emphasis sought to be given lo
pans of it by the editor's 
italics and small capitals.
Head Quabtehs Aiutv of Occupatio .x, > 
Camp near Monterey, July 0,1847.5 
Sir:—The prospectus of a Native Amer­
ican paper, lo be edited by yourself, for- 
Icd to me with attached remarks from
you, has been duly received.
Upon the points alluded to in those re­
marks, and to whicii membere of the Native 
American party require assent from those 
whom they favor for the Preeidenev, / can 
only say with all candor, that if eleefed to
that office it must be by the spontaiteoi 
toUl ^ the people at large, and without
Since their fust visit to the Uniled States, tbe 
SMivix Aasashara visited, with frinni|)AaN< svr- 
m. France, .Spaii^ I’ortugal, Italy. Gibraltar, and
BT- Hckcu 40 Ctt. caciL chihtren half price; 
to be had at the Eagle Hotel, Franklin House, and 
at tbe door J. DANGAIX, 4
"T OST, on the nod between .MeysviJIeand Mays- 
Xi e Hair Bracelet, with on enameled cla»p. 
A lilieral reward wiU Ic gi\ cii the finder by leaving
BDIUHHQLOTSrOB BALE,
QITUATED bciwwn Lirncstone and I’lumb St.
lining through from Fourth to Grant street; 
ting safeet on each.
If not sold al private sole beforethe “1st of this 
month, it will bo sold at public sole.
PAUL I IIOEFLICK.
Eslrir Relief.
rri.kJtF.N tipliy tbesubscriber.livuiginNicholas 
■ eounty,4 miles fmm the Lower Blue Lick on 
lea’e Fork, a smell Bay Mara 7 years old Inst 
spring, no partfcular marks visible, cxccpl that her 
mane has the appearance of being racently n 
or chewed ofT by catlJe.
Appraised nt by Wm. Ricketts and Otho 
Hill, before William Rogers. .1. P,, fi>t Nicholas 
touaty. WILLIAM BUF-WER.
augll.Cl*
lU '• Chioride Zme;
ZU 11m Preeip. Garb. Iran;
60 lbs Hydro SaUimto Caloiueli 
luu lbs pulverised Rochelle Sall^
ri yj.WJiKa OiL-Six es As Tanner s Oil. very 
X superior, received end tor sals by 
augfl SEATON Sl SHAIWE.
ungU SEAIXIN 4c SffAl
■AT8TILLB SaXHTART.
K TuiaTssrru .Axxval I'etin of this In- 
first MmnEX Stituliun will cumuiuuee
ill ceptomber next, uol close ou tbe first of July '4E 
No pupil taken lur a leas time tbiu) S mootke.— 
'Ilmae Irou a distance will board in tbs fiuuly «f. ... -.......................... .............fiuuly of
Mr. Hund,
Terns as lirrvlofure.—Part in advance. The 
rerrices of llw best Tcacbere are engaged in Mime 
and ill Drawing and Puinting.
J. W. R.OTD,
ougU [hkMtIecopy] WM. W. BICHESON.
rVUCKElia-Yrea, Huston, Sods. Butler, mi 
X/ Water CrAckvn, reccival froiA Davis, Pltlsr 
burg, for sale by
uugttfa* H. >rcCULLOt'GH,
TulUoo.
'!Vf R5. L.\CEV. would inform her pstraiw, aad 
XX the eitizcas of Miysviile generaUy, that Itar 
»cln»l will again bo opened, on tbe First Mb^
■H Stultmbtr.U tbe rouais sbehas formerly oc , 
on Freat Rrvel. 'llicy ere favoraUy situated as to 
hralth, being well vcntUaled.andatwayscoolbytbe 
from tlie river. Slic soUciu acoatinuanceorthe
patronage beretolbre so liberally extended to ber, 
and promises tier every exertion to advance her jm-
nila itet term, arc the tnms ■stall ■SSSioP>.e(«hf
illani Ibr a session of ‘is weeks. She Klen to 
tliclbUowing gendemen, witii othets, whohavr 
hcrtlolbra patronizal heze-aS tober eScieocy tsua 
instructress:
- HttUAt L'B. Hill,
- Tnos. Y. Pains.




liUAUi y. and v.rio.1 





K.4Ef^V%^RIAGE, tnif tdW 
L*B^ffflOWEIL
7.dJl/Z,F FLOVU-K First rateirtiele, eoa-
' sianlly on lumd and for sole by 
■ July 26 CUTTtofcGRAY.
AValaablfFanirartek.
ig on tbe North fi»k ofT WILL sell my I'arm, Ivin X b i 
iffS I-a A««E, well water^and es weO it
proved ns any fornr in Mason County, huviDg « il 
• able d«-d1ing house, a hemp bouse aad 
building, ineludingan ice bone.-ecery necessary ou. .................... . ___
About I3S acres of the tract is under cnltivatioib 
and incloted vrith a very superior fence. The land 
is welt adapted to the growth of Hefflp. sAd sboinds 
in never-failing stork water. It wiH be soM to UB 
eral terms, anil I will take pleasure in sbmng it fo
onv person who may be disposed lo •urehasa. 
mny28fw L R. GBIFFIN.
O^Poiis Citizen insert skt weeks, tmtok 
yrue uml cliorge this office.
TB0HA8 A. BESPASi,
1 TTORNEV AT I-.4W—will praetied bis 
profession in the Courts of this County, and 
oftheCityofMaysville. His office is tbssr—'hr of Maysvitle. he same 
icupiKd by A. C, Besposs, Eki-, Front street, te. 
w the Lee House. sug 0, '47.
BemovaL
LAREW A BRODRICK,
AVErcmovcl ftcir stock of Dry GeWlf#
agency or pledge on my part in any par- 
fiadar. If I ever that high office, il
must be Mn/r<imc//erf with party oWi- 
interests of any kind, andgathns
BUT THOSE WHICH THE CONSTI­
TUTION AND THE moil INTERESTS 
NATION AT LARGE HOST 8BRIOU8LT J
EHNLV DEMAND.
1 do not desire the Presidency, and only 
yield thus far my assent, to be considered a 
candidate in (he same proportion in which 
is desired by Uic people, irrespKlive of
Your paper—the No. which you 
kind enough to promise—will be very accep­
table ; meanwhile 1 can only hope il will 
prove useful lo the coun^*.
Verx- truly and sincerely.
Your ob’t serv’t.
7.. TAYLOR.
Mai. Gen. U. S.Army. 
Peter Seen Smith, Esq., Philadelphia, Po.
A Valuable Table.—The following 
table compiled from the calculations of J. 
M. Garnett, Esq., of Virginia, will be found 
valuable, to many of our me-
thunical readers:
Abox 24 inches by Ifliochesaquarc and 
22 inches deep, will contain a barrel, or 10, 
852 cubic inches.
A box 24 inches by 16 inches square am) 
11 inches deep, will contain a half a barrel.
5,426 cubic inches.
Abox 10inches by 16:8 inches t 
and 8 inches deep, will eonUin one b 
2,150:4 cubic inches.
■J^JUCTIO.Vsmall lot very..
lutrior maicbM, just received tirom New York, 
aad for sole low, by
SEATON A SHARPh-
rpifE St*
X ju30 FRANKLIN A LOYD.
A Card.
•\ri.SS KIRK will open , Sefaoel, in ..........
1>1 fortahle room, on Second St^STon Afo-do, 
lte-.'3do/.4sgiat. TurmsperSeasionofai weeks
For luition iu
Reading. First principles in Arilhmo- t $CU0 
tic. Geography and Hiatoiy,
All other English brancliet, such as are 
taught in the best schools in the city, «7;50
Fw Latin or French; on extra charge of {.I per
No deduction made for lost time, except in cases 




XI " few doors North of their old . .. . 
same aide of .'larkct street, to the large as# toiw 
moilions watchousc, recently oreupied bd Eff D. 
EiHlerwn. where they will sborlly be lOMivi^ arso i 
large and luindsome slock of 
to which they confulently
buy^. _ auel__
s real Srasias Float Ite
SF..\TON A SHARPE.
ties, for S FaU stock, 
llbegladtoseehMold
piedb
days, leave for the Eastern Ci  
upon receipt of which, he will 
frietKls at bsnew local
BeantUU! Beantl^
A RTIFICIAL Aowert, for caps and beniwts,tib 
XX vemi wreaths, ^Ae. Ac. A large slock fee
tog4 ” * ^ W. WTlTEWJtltMi
w oWUU IroaStoM,^INNER number of (dsMI,eivcd and tor MeRCE.
HOCEKIEK A—We have a gottl e^« of 
O’Croceries. Uquers a«l Wines. Of dTiSttiiK . 
none. In whicli we invite piirehaseis.
July 26 CUTIBRtGfcAY.
Ffu^ Roisiiu in boxes sfiJhalf
casu or boxes, forsale br ’
July 28 -------------------- —Cum® It ORAV.
Older Tiacnr.
jit26 FRANKLINALOTO.
rpHE higbMt markM price'naid in ea.h for 
X ^Tveatby au4 JNO. r.DOBl’NS,
OadiftrWkett
X WILL pay cash for Wheal delitered at it 
X Warehouse comer Third and Wall st. fne 
Dtilwell's mill.) [aug2] T. J. PICKETT.
tXES Western ReneCheereJastra:
ved and for sale by '
u26 franklin A LOTD.
V. B.~\\ e arc receiving fifty bom p
W8 Start Kait
ir about tbe 19th ol AugiisL tor our FaU 
I Winter supply of Goods. We would 
ir eUBiomers to lie libers! and prom
A box 12 inches by 11:2 inches square 
will contain half a bush-and 8 inchoa deep, 
or 1,075 cubic inches.
A box 8 inches by 8:4 raches square and 
6 inches deep, will contaio one pwk or 
537:1 cubic inches.
A box 8 inches by 8 inches square and 
4:2 inches deep, will contain one half peek, 
or 268:0 cubic inches.
Abox 7 inches by 4 inches square, and 
4:6 inches deep, will contain a half a gab 
. 131:4 cubic inches.
A box 4 inches by 4 inches square, and 
4:2 inches deep, will 





I'tASH FOR WHEAT A RYE-1 will m 
ly Cisa lor Wheat sod Rye, deUvered at tl« 
houw forme^ ocruiH«d by T. Devin, at the lower 
•ltd of the Market Hrniw, on Market Street,
tbe above Cheese. » per week Of F.AL.
nuMiiuoi,
worthingtonT U. ANpERfiCkN
J Co.iB Motile, snd/as. a .< 
Minerva, n bere they wU| eominiut here they leo inus flw9
;i uilii «4Mn;ii5Uttre, i‘>
.'I "11 wi,hiDZ in purrha-n. 
s. n. Jtnrvhaiit. in U.c hnl.it m 
J'hil»lnliihi» or New York, «ii. havo ll.eir bi 
i.(icHrH<Milbtlie iuliUtioDol innaht only.
HMH-il*lEKlK_ il/eriWt/,
ill i.t.i  i  ii rrn »r.
li iitoi lli i.I.it uiinirclusiuz ii. 
.............. .......... bills rf«-
tli iimnn i ni m)  
JAMES I' - - nia kfl l.
Miijtville, Ky.
‘^hina Tea 8eU.»
/■\F iicw ami bp.iiitiliil nnllnmf. jnsl recoive.1 ami 
(JfnrnlelnW. G.i'M] JAMI>’
PROTECTION!
Capital »3M,0«I.““$UO,000, PaU la
lULI AIBI H IXSlBANCIi COMI'AlU*,








OTKE!. 1"F.NS.—A miaTinr rtirl  remM-'l »»'
O for Kile al the b ‘ ‘ - '
. i-.ii « I 111-'..........
.luly'j ,\n-JU Klimt Pins-t.
“ifotic^Taiioriflg. ,
jy JtlHNSON. Iiai iliz np.’i.r.l a ’ '"lY'"
K. SI,, a linv.l...n. Imm i
tnlh,.- ivbo.l.-.irrm-a. . lolU.
ine. Hin ' " '...... ......... ..priii^
Ip^'rrrilsJ-lC.'ra'
III nil- rel.'lM’-‘l''il
_____________ am iMii'Iniiliy n'-
.1 mb- ill v- ill nl
Umoriiiraiiibib-. Cnmiaabriis. l-nMi|' 
aiin.^ nr Wiok. camiot fi.i! to U- »aaMi«l. I«.h
UToiiE mssmT-E—""'J' -ilSSSiSS
SSh^Haclietel.
rpiixvrr i,n.NV i| mr,"
■*few Orleans Sugar.
----- .. .1.... \.n. Siiznr
.vVjaxu.V
riH).\ rni- J rt>a/u.»o— ............
Thi-m will bo u return of, 1" r,"f'^Vlbe
liKi.iirfiU nf the i.iiacrM-ri1or* witbui.l any penmi- 
,0 risk 0,1 their part, while the larK®
Muynitb'.juiS isl?. _ _
BeUIngoir-‘
W till koz» 8 ami '-I
Iii.iaai lli«.aK.-<nrtiill.iai.
■ill lli-.im-. WripiiiiiS I’ur't.
Willinm-7^7. .i-o «■
~fORieN AND DOMESTIC HARDWARE,




cl iu Ihc Went. Aiiimiir their laiortmeiil Im
niiililiiiS Hunlwnm: oi».
I'lii'i.l Ihiiiiiwtin Mniiiifiirlurer»of lUnlwnrt! anil 
rchaiits. b-aniiem mul Mwbanira nf the vanW 
nn i-lii-ap BA it ciin lie pufcllflM.sl 
lursp ami «oU aswrleil alock ol
lii aiJ a ; v z; , .
l<K'kA. liitclioaaiia bulla iif every ilesrnpUnii; 
Door ahiiUcr, (fate niul Alra)> liiiiiP^*:
lina Vases,”
\Trim'K>Vv».fcai«., Dl.imr ami To.. «ls.







GOOD artivb'.aiuloafM""'*- '‘'1“ ' 





~ Ad EBtlre S«w stock!
-ITTILUAM UTJ'IKN.MYKR. hayina just 
AV opoimd a new and l.ailsome stork m f.sb-
- •• - icy and Staple Dry I.OO.U just r»rc1iia«
_______ I ivantase-s in the Ikisloni Cilirs. em.li
dently invites puWic allif.liiui tn l.iA «'*ek «t U
store on front street between tlie slona nl .Messrs
Bcea&Alleiiaud.l.t«C. Wliite.
Heoltmliisgmjdslow for caslt.bi-iiis »alisfu-d 
■upnn the favor nf tbcpublie, uml the ooiiam 
rct^itv of bis capital, ratlivr tbuii larse im.f 
I amaUeraaU-a. lie askannlhiiiz but an -ys
..... lie. Ibir iimd.
o.iiBi llsi, A. .'l.Bli-’:er^''Tl.
Z U «hi..h wa. in my IVarehmeo at the tinw 
it was Iiiinml, is .miiijur.sl m its .[nalitj, u liich I
ran iw had in this market. n» I wish K- e i« up my 
Ii.ineys bv the Istnf (h't.d«-r. when Miope tore-
JulyC.M7._ ___________.““.I?!-
More Ihugs,
ATTK nreimw n'e.-iviiisltnin the Fjslerii eitws 
\y n fresh supply «f Druzzs. e.nisisUtig i«r|. 
y nf .Y Idds 2(>mi "iiisor.
3 iliitfli inailder.
3 •' su[>- carl), snilii.
1 •• ifum ciimplmr.
3 oiisi's rzliiu'il lHim\.
I cnirimul Rimnteain. 
imi His. wliilf ifluo,





10 '• liv .f notteli. 
i'llimv
Ah ill g iii i mn«i-s
Slintler ami nash fnslniiiia«, every pattern;
Hand rail nisi wonil sriews;




Saws a full and eomplele asaortirreilt; 
riaiimof every description;
Rules, BiiiMvruA. gages, ami liovrls;
Jlammcrs, haloliets, hnnul ami baud axes;
"'"'e;::::::::"™,.................
oiul liernl knives, hammers,**-, 
nieiil.
' a" vil.s. vires. lielImvA. haiul and alisige hammers, files, rasps, anil many oilier articles too
555S?t^.=ssi5frsfi3
Itilsuirieiout 
with the result of that, and
WOOSliDATU,
k T their Family Orocere and Gateii] Famish, 
jug Store on “Awerm 3d and Front,
vailed^ slock of yroecrio^ froviaiona, Huu^ 
7,10 fur..St^eaof tmrioasii
iiisit tie Tarlor, Kitclioii oi paiiiiy,*5th'L.litnjw
ware, CrwJtery . . ..
indeed olmMt every article 
Iri h h kd 
kee
ipssrsi ='%,s£'as-s
Migugcl in netivc practiee of rny pro-moagh. I"'t the viriiiily 1 iuive been ■
, open
iiiiiable. fatiey u.m --.-i-,' •••/ • — - 
under great mlx-anttges i  t Ivasle i
itly invites pul
*,a ltr< hi  goo  l f r e k eing
to rely o  t  f r of the puUi . tuul t 
fluent a tivit  i, 1; .
Its and s li  sales, n s o g lUi .7.
lne..,,vincc Uie p.ibtie that he means wlnU 
be saj-s whcndie promises to si'H Irargauis.
July ItHhlTvl. __________
\rT-E want a few tons of good Hemp for whieh
" i-itriui
trosB inko ai.i s i.K or black siiuu.
..........
No II * “■I, Market Street
tVKlA—main ami ibick Stmiuat 
■ prir.!s.nt iheli.vnlwareh.iusc ol 
IILN-IER &: l•llk•J•l•.R.
ill till! West. ____
TothePttbUc. .
TAfKK is .MDliDV would most re*i«etfully in- 
II form their friemU aiul Ihc public gen^lly. 
,1, since the fir.-, the lime tliwWn,
‘'Tlsupplv"f'^l kmerilim. midhoW
•msolvfs in readiness, lop\reule all kinds at .lOB 
.. 0nK.al tbeshnrt.--'l noUce, citlwr 77», t^i/nror 
Sirrr./it,.,. They also keep .m laiMls. a Inti supply
IV:/h'' Also, .'lumsnii-s .Virlight Funiaee-CTrt-
ing—a su|»rrii>r nrtiele .... *’ “
marMfoo
COBURN, REEDER & UIISTON.
Sign l*.»UrK-k, -Market Stmt.





.In-I/ymul ll>ol/i/jiiipiT m uii-euj omy. 
,illu,lolmeulK.Hl -‘'I’liK M.tYsvii.i.E Hkkau),... . ........ ... .............. ........wUiHi will iar ilevolml. in its politicfil dppttd- 
mmil.ic>tlic-;ulv..-;u-yor tlrcon!iii pniK-iplesol 
Nsuiomil Tdlii-y )irnrc-s.-a-d by the Whig parly. 
Rul\ ing niaiiiiy for siipport. U)xm a Cinnrm'r- 
il iuulTnuling pimple, tlio FalUor will seek to 
iiig promiimiiily into view, the niir.viitagcs 




I- iiiiliisii lions of 1I1C ngriniltiire and ilo- mesiic iiistrv and skill ofNorllxem Keiimi-k> 
I Soiillieni Ohi
[S,
CHARLES FOSTER. & CO. 
IIRINTINIJ I*RI->:S :...........................
r ■ ■ ••
sUintli l- on h; 
hand I
mith streets, Cineiiuiati, keep 
.1 a fall supply of now aiid 
itilin-» I’rt'ssfs of rtiu following 
iz. Foslor's Tower Vress. Adaiiis
lOFre
.Inly 0 N" Fo'iiis'-sid" "f ***=
iiig a wi|»rni>r urtu-le; iwemmnisoi '“o hr 
ami pallems, Slraufs patent llame •■»«wled . 
uilh a variety ol' fauey Tarlor aisl Hot Air Me 
with u gcncrjl u«s..rtmeiU id t.ratcs, Hollow ware 
• ■ nil 111 whieh (llic public may ndy.)
at Cincinuali prii-cs. Only call mid
1............til .Uu -iv.../. slate.
Biinit Out
T AM now rreparc.l to wiiiloii my fiicniU anil llie 
X 'public at my prociit liKatiun on Sutton street, 
being one of the honres 1 oeeii| 
pievkdii In tcinnval to Uio e.miin VHiu i .. c er m •• • -
Uiid streets. 1 have suslaiiwd a heavy loss liy tire
iuins, aii.1 hope In Ire Wi- ngmn at ,ii*y late en,,le­
nient stand hv thi- 
time. 1 will
which will be disposed of oil rite most reason. 
able tonus.
A siiperipr article of PitiSTKitc ike at ivlude. 
sale or retail.
also
Friiiters materials of all kinds, stirli nsType. 
Hmss Rule, Case.*, Clirmes, Composing sucks
ik cm io. .
niellKB-iLD will coiiniil the latest Tohtical 
and Commcit-ial News, Inrei-.m ainl donicslu-. 
and keep its reailcrs well advised of lUe slatn ol 
Ikiso iiiarkids most frut[iuuiled by the Mer* 
biuilsanilTnnIcrsof iliiitscc-iioiiof country ni 
,.-hii-h it is pitblLslicd. It will also eniUaiti the 
jsual amotiiii of Lilor.iiy and Misc-ellaneous 
inntlcrlo Is- I'niiml in piiirersof ilsclus.s.
Tlie subject of fiuiitiliiig iiiK'n-oiirse bflweeli 
:iiy and sttnmindin"cmin1r\-,sn important 
_• prosperity ol'bolli, will rix-eive such allu- 




U ul fore (hi
.......... ,....... eal
,re lire piiv... ami you will find the nl«ve 
vt. We
Particular alieiilioii is inviletl to Foweb s Im 
PRovr.n Wawiisotok Tarais. Mich improve. 




.. , lipforc inakiii" them tlie subjccl of her
coiiimerce.
So soon
lie mailc. we ini
i n tovoi - iui 11. riiis I rons ns lo 1 
cr it superior to any other now ui use. 
Cincillimti, FeU 19, 1«47.________ iiy
TUST” reecived, m <n Quinine.
.1 5 oz Mnridiine in 1 uni 3 dr. viala,
,t____ .
p i nm-k- n... .n ...j
th.- first day of IVfol- r, tip ... .~ 
•|, in my pmwiil bir.ilinn, wirere 
her by nnb-r
aid«r Uiepublic. JND. D.
July l), T7. Milton clreet, ilaysville. K).
Mo.-JiiKtonlstr.rel.
----------SimrniS.........




.;ir3i;iii.<mi' FKKTl1F HOARDS aiul r.no.lHK) 
SHINCLKS known as tire A’« 1 *'c»'n« Tj’mbrr.— 
■Piankful for iiasl |alrniiage, he wmihl still hope to 
merit a shan-it. future, hy selling as good an arti­
cle ami mi a.« liberal tenns aseai, U- obtamnl m the 
city for Cash, or to piuiclnal men on a reasonatile 
ct.vli









Family piour of New Wheat
I^ORzalcortoe-vchangc f.w Wheal, on lire be* 
1 p,«iUe terms. ^ splI.LWF.LL. 
July M. IBII.
tlOCEl iSD CBMSISSIOt SBICSIBT
urTTOM STREKfe
/-VFFKBS for sale a general assortment of Rrc. 
0 ceri^ nlid wisl.es his friends aivl lire pa die l» 
=v mind that he will nl all Um« eeU as owns 
e hml in market of a similar qiiaUiy.
"yaol ami OITiec rm '3ivl street Ih-1ow Wall, ami
vSSiiSSI
i:sr
all imrlsnftlieounlr)- and Siull. Atuctiea.over
VIveThotiHn-d^icsHnily.
“1“,, .11 »b. l» im«iW.. tta n..l-




J.V JOHNSTON k SON. 
Sign Good Samaritan. No. H.Market at 
19. 1847.
Patent HedidiMi,
TUST Received. Dr. Vanghiil GrealAjnci.— 
J Remedy, IVgr/«l-fc Liffa>.i/rJ/,rir Mistyrr for
other prepomliom. in Aymrs, Tills, Drop*, 
Salves, fcc. F ’ ’
i iciid to piililisli. for lire benefit ol 
our Fnmiers. wicli iufoniialiim upon lire subject 
of tlreir noWe pursuit, ns cvirericiiconml tire ap- 
plictilion of riio principli-s of si-icm-c have do. 
vclope.1. or may lrereiili«*r make kiiowii.
Ill short, wo will aid, Hi lire iilmosi of our 
power, by all h'tfilimalc means, iu briiipuR inlo 
action the spriiif-mof pnisirerity, i<i>oii wliii-li lire 
luippiiicss of riiosc mosi mierosted in our labors 
deivciids.
terms:
For Tri-Wi-eklv paper/mr rfo//.ir* in mlvaneo, 
within lire year, <ir;S« ai the oxpiralion
*' Tho^VeDklvlIeriri«l on a larjc doiiblc.iu 
..inm tdiert. tieo dollar* in adviuicc, liro fi, 
widiin riio yetir. or rtw at tlio end of >;ew.
J. SPBKUS CHAMBERS. 
Fobru
jr\v!* JoTiSSTON. & SON.
.No. U Market
Feb. on, 1847. _
~irO. SnKar.-l 50 hhds. prime sugar 
effivni per AlbBlmss ami Uol.-rt Moms. 
ap7 ‘ IHIYNT/ *1 PTURCK.
TOST received, from New Drienns, 12 I■ hblR l*al 




•I 1 groAS of W.C. Bitter., good for Nervous l^ 
. TiUtiuC.TnlpiMlio«oltheJfr«rt,tre.
1 grow-Carminative 8alve for Felons*! Bll 
I > 'rirenaiianBalm for Dums and Seal
.lUllinuscomplaints 
..W ti,e m « rn’ niu inrwt iii«idiouB, and watfidD 
reimitr ./ all diaw'drrr.-tia Kentuckian dm.lts *ia 
—am! if vnu woiihl lrerelieve.1 quickly, thorrmghly 
and tit MtljlIcoAl.eall on the uiirtcrsigncd, and the re-
MayAville. Jime 5, fim Market Street
-R r4M’T.^r^K!MmS?*an.l Dealer in
iM Rillc», FowUng Tiece* ami Sporting Apam- 
uu. RevnlvingrlAfoTB of the most approved pab
terns rotnmon UcnnaiiTmbiliorvorioiiaqunlitiee;
Cm, Futnilnre of the latcAl patients: Hunting 
Kuivw. DogtVhipa oml Wbislle*; l*ereu»um l aps, 
of ever)- quality; Gun I>k-Va. of yario.re I»ttenwi 
BuUlwin'a impn'VCil cln-flie t.un Mmldmgi Nipples 
^1 Nintile Wreut-hes; Wa.1 Cnttcm; shot Bells 
rdl3K-s; rowvler Flasks airf Homs; Douhle 
and Single Barreli-d Shut Giuis ol almost every 
nrice: Kill" « m™* »PP"*'e.l |atteni; t.re.
Smith's Materials: I’ovwler Shot.fce-. together with 
everyartiele uroally kept in Sportin
- , on Front near Market street
IK 17.
Bay Ram.
Tn*t reeeivfvl a fine aiiirle of Bay Rnni.
•I I gro. rresioii Salts, fam-y ifoltles,
4 -‘ Cologne, of superior flavor.
An nasortmeni of Rrtrart*. veiy fine;
Beans; Oil of Vanaln; 
ized Wash Ridls, Ac.
July lU
tSkCKIVEU this d’ay. -J.' bhds. N. O. Sugar, 
rV 5 caae* hlasl India Ginger, prewrved;
1 hrl Clovea;
lensk Madden For ale hy 
,pl1 CinTKRfcGR.AV
ri rt.  Vannia 
; vm Mill Flour anil Christa. 
J. M’. JOHNSIDN k SON.
T AARBLFJ5.—A largo flock, assorted kiiide. n.~ 
IYI ceiveil and for sale low.atihehaniware hou«
HGNTKR k PHISTKR,
CHcaasia  l  ni c hls! 
Hibbard's TilU. Call and get pomph-I “ vlsl-iiu v iin u i un i
Ida D. * wnu Simwsa
TCTOULD respectfully iiifortn their old Inends
W Biulpattoiusamlallwhowillfavoruswitb
a call, that we are in tlie market as usual for wheat 
uid will not be behind in price or accommodatious. 
Wehavemcks in loan.
July H, 1847- ____ ______





TTTK are now receiving a large lot of T. WAL- 
YY DR0Nsrai»sGius8BudGiui.xSrTR»tW W UtVVIiV OI l&IAK VI
which will be sold riiSAf.
.'loth anil sallinet. togellier with a General biock 01 
Dry CnodH and Gmeeries, which we will barUT for
t on the most fiivorable terms. Full— -'■w'"'
done with neatneas
pikcKoid to wasmi
Joiy.i, l-<17 -IXi> H. MIIAAIN
............... ...............^ ..-u i  iiiiuuoR|iai
july7bmi ISAAC LEWIS, .*ge«t
[F.agle copy.]
WUtD IiS&d’
yUST receive.1 liio kegs Avery k Ogdee't pore 
Pittsbuigh.
1110 ki-gs Conrkling's pure Cincionali.
.',ti - do. No. I do. For sale
low by -1 W .lOHKSTO.VA SON,
j„ne7 I»ruggUls.
GnuRedSDKBIre'lDbflB Bostoncruehod 
5 brls povnlered do do [loaf sufeTir.
Rereive,! this day per Robert Morris and for sale 




CLOVBRt BfoVti UHAMf AND T|MUTIIV 
BBBO*
1 O A BUSHELS Prime Qover Se«il for sale;
1 ^ ir.O do. Clewi Blue Grua do;




CAA BARRELS Kanawha Rvlt for sale. 
tiUU A. M. JANUA
Moj-tville, Feb21,1817
ten »4Ji. * ui.v. ........V.. V. wi lueiiuuifl
^5SlWtBr*"-We have cliBire, laUee, w«l, 
and tt-ork flaiids, bedsteads, beaureaas, waid- 
nibcA, fiofu.A,&c., &e., at low prices ana of all 
qitiililics.
OookteSt«VjM-We liave rariw pfl.
eniB Olid eizenaiid nuteimsaslowaariiesaiua 
.iflicle can bo bought cleewhcre in this city.
OirWelteliovewehavelhebertCook liiov« 
(0 be found in lliisiuaiket—«t any rate we are 
willing loeompeto fora picnrium, lo he ffin» 
for/Aefifs/rfote,^
tTronkf—A liuv-e and various aseoitment, 
for sale os above. Culloiid see them. 
jinieS WOOD k DAVIS.
iseslopubl 
ill till- city ish a m nf Miiys-
:;yi, R.;i"a.;.niTbi-u Ihelirel Talent MwUcio
aV niflve mtilicnte |s from one of o.ir Phy«-
• /Jmggifl D.irf.d/<"<*rrary- ■
irrsiticc the introilnelioii of my i^cle In the
mine is the original atul the only genuine prepay 
lreuevvriiilre<hieeil1n the pnblie. which can I* 
preved hv the puhlie Rccordsof the ConimoowMlU, 
ofFcnnsylvunia. Tbeoidysaleguarvlugniiisf 
fl.io.,i,.oM,ri.atm>«g.flU.re^^^^^^
EATON &SIUBPE, MayavUlc, Ky.
Lnmtor kOoaL
-R T A. inn'ClIIN.K, has jon /uiisbal yanline 
..ili hrieflyodd, tliBl JYl lW)0.0<n) fe« of Wliile Pine Beards; aUo 
ti  m  r - WKj.OflO shinties of the liefl brands in tJie up. 
tegular gnuluateof pi-r coinitry. Feerm"aratcful for tlie very lib- 
slPalc t li iae l pntrtmaofl which his friends and fim«w-mi ii« u up... ...- ormer 
0,0 .,o.v ...ended to him, he hopes to 
iiirui <1 conlinuance of lire same, and pledges 
liimsclfthnl no pains will be spared to plesw 
such as may he disposed to give him a call.— 
He also has 300.000 feet se.-reoned bosid*. 
comprising an e.vcellenl assortment, weU suil- 
od 10 this market. Iln will also keep aeon- 
flam supply of the best BI.ACKSMn'HIM: 
C0.\L. for Mile on as gooil lerms os any in 
*Ynnl ill tire tipper endflfthe 
' mestnne.
SASH, assofleA
markcl. for tire imulucls of tliu 
■ < of tire North
Maysvilie. 0O”T i ii m u  
cilr. on ‘niird street, above IJ  




U’e shall foster anil encourage, by all tire 
enns in our power, tlie Maiiufaeluriii" niid 
chniik'iil interest, from a eoiiviclioii tlint no
,-ii or country ciUiprosiMT S-Tcnlly. xvliosucil-
ns neglect to give lollicir suipliis proiliu-lsidl 
' v e l d c li
... ill...., 1I1U -Dil.in..! nf 1iflr
amlSE;.- .
mayl3uyis ________
' POYHTZ fc PBARCB, 
WHOIiESAliB GROeSRS,
il/«r*ef Sfree/. MntjnvUlf.
T y A VE just recPivcd and oITur for sale «ii necom 
T I niodatiiig terms.
[iBi liags prime Rio ColTec,
:si liUils. O.Svigiir.
4.'i hbls Loaf Sugar Nos. 4 and 7, 
lull Imxrsfresli M- II, Raisins.
•JO bbb.Vo. I -Mackte].
50 “ No, i 
10 - No. :i “
u.'i balfbbU No. I - 
no *- - N0.-J-
111 bags of Pepper,
|0 - Allspice.
liH) kezs Boston aa-l.runiiilla Nails.
:iiiil reams of WnippiuglbiiKT,
70 - Tea
.'lO “ AVriliug "
•J.1 " Lettei ‘
5-1 lioxes Missouri k Viq-iiiia TtiUacco, 
lint kegs Austin's Rille Powiler, 
or. “ McCoy s - 
l-JO matsCashia.
■J.-, hulfehesis G. P. 1'ea. some very fine.
Ml box» HI lbs. curb “
ccroous SiKuiish float liuligo, 
r. tierces of fresh Rice,
40011 llssofl bar Lcail.
•J., casks Sweet-Malign Wine, 
ill “ American Brandy.
5 .1 “ Gin,
Al-StJ-YVhiie I.e.-ul. pure nisi No. I; R<«n; 
Miuldrr; Spanish Whiling: Cop|*nis; Aliirii: Gin- 
-cr; Salts; llrimflonc; Salcnitiis; lieil Clinnis: 
Plougli Lines; Itonnet Ifoards; Cotton Yarns. Can- 
dlewick; llaUing. Ac.: I.i-cilier with a lull amt 
complcle luisorliiKint of evciy thing usually kept
. BIE _________
Kt. .South silk betwe  l  litinJies, 
1 hanrl or makes w order, at short uC,)'ke<'li» ou foui'i Of n to o n lu- 
lice. every ilcscription of carriage work, got up in 
iimlsunio style, and at prices, lower Hum the same 
iiniclc mil be importeil for from Eaflem manaTK-....... . I




One anil two scateil Buggies;
Also, ol seeond hand artieles. 1 carriage. 9 bag­
gies. Biul a barouches, wliicli he will kII at a very 
low price. He solicits the attention of Uijrers.
•paff>_______________
T^I/GHTEE.Vcaa'ka pure Brandies, “MaglerT,' 
j2jASeignelle,4ie:
4 hf Pipes pure Port Wine;
3 Ilf - •- M»leira*c
“ do doj 







:ir.7 lbs F. F. Indigo;
I gross bottles Moceehny SonC Reearrd
- ground Ginger,
1 n ui ai n s  
from New York und fotnic by 
jet CUTTE
Qrocfidlei.
yrST received from New Orleani. 
J -Jiir, bags rin colfec, 
lodojava ilo 
3<ihliils sugar
l-'i boxes loaf sugar, ■•Boston," 
5 brls crushed do do 
.'•11 boxes nusiiis,
3.7hairdii do
til Initi sort almonds.
Maysvillo, aiy I, 1847.—00
FMNKUN niiE a MsniME rasuiuNffica
AT I.Ot'ltlVILLB,
"lONTINUI-S to take Marine risks of every dc* 
• eriiitiun, on the most favorable terms.
JOSHUA tt BinVLES, Pral.
1>. .8, CiUKBKBS. .801 Vy.
JNO. I>. DOCYNS, .dgfirf.
Afoysci/lr, A'y.
hr role hy Grorcry houses.
Feb. 1!', 1817.
COSFECTIoilABT ESTABUSHMENT.
RATJ-:FUL for the extensive jmtronagc l.ere- 
It tolbn- receiveit, Jons Buoszn would respoet- 
fnm- inform his friend. aiiU the public gencrall>7 
tlml K- is still at his ohl fland on 2ii sirwt, where 
nil kinds of Cake, Cundirt. Ac. Ac- can be hail, at 
prices herdaferr nidcmra in this eily—haying de- 
termined lo rel! all articles ,n his hue. at Cinrinna. 
ti prices, lie wurrants all nrticles sold by hint 
pan and marie of the best material.
Whatmore dcliglitliil recreolion can you find, 
than hy culling at tire Ics Orem OalCM 
whidi the suWriber ha* filled u^ lu a style of uii-
surpasseil nealiicss, for the occwnimudaUnii of Lr
dies and Gentlemen who may favor him with
AUo, Syrups in great variety and entirely pure, 





FmsII ■ackar6L*"30 brio. No. 2.
Mackerel, J.-i No, :i large do Received this day 
per^Robert Moms. PEARCE.
^ODd Imp#rtatio^n^for tlie Spilnf of 
COBURN, REEDER A HUSTON
' RE nowreceivingandopcningllieirsecondim- 
porlalion of Hardimn. lieiiig the largcrt theya:
wilhtheirlineor business, requisite to render theit 
------- ,„|i „,u| complete. Having raailc their
Bawfll 8iwi!l
ZgKMlLL SAWS assorted from C taSftflssd 
DO manufactured by Wm. Rowland, Pmd Hick.
Also, *7 Cress Cat dines, of Rowland's, Pssl k 
oV niiuiufactare, it to 7 feel.
Thcnbovclot of rows will be sold fl» Wif 
foNvrliianthcyranbebaiUuuflir Wefleni aflk«.» 
the Hardware house of
HUNTER A PHISTER.
2-1 No 20, Front ft
k SUPEIUOR artiele of polished tiowell «™
sale cheap, at HUNTER A PHISTER? 
apM • No. 20. Frys'.b^-
* Cniufy Kittf. never ucnire n,*,.,—
ran ftr tele.
rrMlKumlcrsi(.nred wishes to sell her farm in 
I Lewis cnuiily. It lies immediately upon the 
iriJil leading from MaysvUle and Washington to 
narksburchanil Esciilapia,near theline Iretaeen 
Mason nisi Lewi* counties, ainl ailiomilig Gen. Mar- 
slmlVs farm. It contains IfiO ueres nboul RD of 
which is cimred and in excellent repair.- It r - 
we 11 vvalerwl as any farm in the county, and as' 
limlreml. The soil iscqual lo any inthcncigh 
hooil. almort all of it being newly cleared.
ing is very eontfortaldc. It has u|K>n it a 
bam, together with all the other nccesrory 
iiise* gnc3. Upon the farm is a great variety 




TJASon hawl a complete assonmeot of FCR
» 4 U ..
Every variety of U'We B««r, 0Uer*nd*»*
^ He keeps constantly on hand, in flldilionwhi* 
are mauafarturr, Hat* from the bnl RaMrra *«.- 
fnrtorin, which give* parcboseis a better op|i»iJ»
dwelling is 
go.*] ba , .. „ 
outhouse* good 
of choice fruit ...........-great _...... ........._f j  k-..
Auy person can sec the farm by caUing upon the 
i-ho is now living on it. and '
assortment foil ai l l t . i  m il  tn i  
purclia.H>» on such favorable terms, they feel safe iu 
assuring their ciiflomer*. aiul the public generally, 
that they con anil will sell gooiU a* low os they can 
I pure based in the West Their slock consists ui 
irtofthe following articles;
Cultlcry—Table, Pocket, and Desk Kmve.:Era- 
sors; Uuzorv; Rcissors: Sheare; Shoe und Butcher 
Knives; Sheep Shears, Ac.
loiidoz. Scythe*, of kValdimi. Onffilh. Dudley, 
Harris and Dunn's manufiictur  ̂Sylhc siieaths,sloiua 
ainl Rifles.
.'lU doz. Sickles, T. Shaw's linin.1, warranlcil. 
:Ridoz.Tca Kettles. 4 amlr-quart 





A Co. * mamiiactuie, a very *or*nor artiri 
COBOEK. HEEBEKI. HIKTOK.
J ,|IIA. I U.I .JII.MA. U
Hog, Calf. Morocco. K 
Patent Enur " 
Trimm
, , Xip and Weiring Skins.
_______ lumelled owl To;. Leather.
'l-ri ingond Rubbert’loths.ligurcdandnlaiii,
A very lar-ze stock of Sadillery.aiiU n w-ell assort- 
ed lotof S,-xddler*' Tools.ofHiiber A English s make- 
rianes. Plane Imns, Chissels, Saw*. Hatchets, Au 
gen, Auger Bint Braces. Rules. Squares, Goaget, 
Tiirasciewsi Ac.- Ac.
To an inspection of their Slock they would re­
spectfully iiivitetlre attention of Merchants, Farmers 
and Mechanics.
Maysville, .May M. 1847.
Frash Arrivals tnm tte East.
JUS-P RECEIVED from New York, an ad- 
hdilion tomy stock, making it general ami 
/comrdcle. Gold diomand pointed pens, in
goia and alver lioldenc cjimeo breastpin*; fin 
ger rings; oar-riii«s; flude; ■•old nuard*; brwe 
leiifl and brac-elett claps; a hamlrome flock o 
(fold sutti silver lever walclies. 1 have conflanl- 
ly ml bund- a fuu) ossoiuneoi of silver spoons 
and many oilier nrticlen wliicli I conceive it in 
be iisclcus to emimerale. Wattbe* of all
kimU wai b. maBJly “Br?!!"'-
ed in perform. J- b- GILPIN.
inarl7
'Vaw ip^ aad Smamar Goods.
a laiTfe flock of British, Vteneh and American 
Dry Giuxls, embracing all iho new and most 
dcsimbto flylcs oilaplcd to the season.
Fur and Palm Loaf Ha&s new style of Pelin 
and Fancy Boiinou.
He nskB an carlycall fmmbuoldcnilomen 
apr7-oo
Dr. Oeo. W. BeHUles
g-hOFFERS hi* Professional Sert icc to Ike t» 
Ij sens of Washinglim and neisbl* 
fice. overW. B.Beaty * LawOlfice.
OotUB Yam.
DOZ. Lee s cotton yams; 
OUUU SOU" d>8 Stilwell,* di^ do;
FRESH ARRIVALS.




IBM Grwe Screws of all j
^y COBURN, REEDER k HUSTON | 
mar 9
i-vNE HUNDRED GROSS MATCHES, Jin' 
(J receive and for '' J. W^^HNSON A SON.
Kfl.llM.rk*tS««et
Firttar8mii.ri.sr .
